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1 Original recebido em 1/3/2011 e aprovado em 3/5/2011.
2 Este trabalho é parte integrante da tese de doutorado da primeira 
autora.
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Agricultura de montanha: 
uma prioridade latente na agenda 
da pesquisa brasileira
Resumo
K!",'%&.%;.!".9)#!#%&.,"2).%+#"$.)*#+.+#"+#"4')."#"8.5%."#"
desempenham papel fundamental no ciclo da água. A partir da 
Agenda 21B" (.9=&5A'" 1V" b" +#%',*%.+'" D#)#%(*.,#%&'" +#"
?('!!*!&#,.!"T)L2#*!Z"`#!#%$'A$*,#%&'"c5!&#%&L$#A"+.!"R'%@
&.%;.!"bB".!"M.Ed#!"e%*+.!B"9)*%(*9.A,#%&#"."T''+".%+"K2)*(5A@
&5)#" )2.%*[.&*'%" '8" &;#"e%*&#+"M.&*'%!" OTK PB" *%(#%&*$.," ."
)#4#_3'"+.!"A*+#).%E.!"+#"9.=!#!"+#"&'+'!"'!"('%&*%#%&#!"%'"Q5#"
+*[" )#!9#*&'" .'" +#!#%$'A$*,#%&'" !5!&#%&L$#A" #," .,:*#%&#!" +#"
,'%&.%;.>"f#$.%+'"!#,9)#"#,"('%!*+#).E3'"Q5#".!",'%&.%;.!"
.9)#!#%&.,"(.).(&#)=!&*(.!"9)C9)*.!B".!!*,"(','".!"!5.!"9'95@
A.Ed#!"Q5#"AL"$*$#,B"!3'"85%+.,#%&.*!"9'A=&*(.!"9]:A*(.!".9)'@
9)*.+.!"9.)."#!!.!")#2*d#!>" "':-#&*$'"+#!&#"&).:.A;'"8'*"&).[#)"
9.).".")#4#_3'"."*,9')&g%(*."+'"+#!#%$'A$*,#%&'")5).A"!5!&#%@
&L$#A"#,".,:*#%&#!"+#",'%&.%;."%'"F).!*AB"(',9.).%+'"(',"."
)#.A*+.+#"+#"'5&)'!"9.=!#!>"J!!'"8'*")#.A*[.+'"9')",#*'"+#"A#$.%&.@
,#%&'":*:A*'2)L7('B"%'"Q5.A"!#"('%!&.&'5"Q5#".!"9'A=&*(.!"9]:A*@
cas para as áreas rurais montanhosas brasileiras são incipientes e 
Q5#"9).&*(.,#%&#"%3'"#_*!&#,"9#!Q5*!.B"&#(%'A'2*."#"A#2*!A.E3'"
.+#Q5.+.!"$'A&.+.!"9.)."#!!#"#('!!*!&#,.>
Termos para indexação:" 9'A=&*(.!" 9]:A*(.!B" +#!#%$'A$*,#%&'"
!5!&#%&L$#AB"('%!#)$.E3'".,:*#%&.AB"!#)$*E'!".,:*#%&.*!>
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
Mountain farming: a latent priority on the agenda of 
Brazilian research
Abstract
I;#",'5%&.*%!";.$#"."2)#.&"$.)*#&h"'8"4').".%+"8.5%.".%+"9A.h"."
85%+.,#%&.A" )'A#" *%" &;#";h+)'A'2*(.A"(h(A#>" J%" &;#"Agenda 21B"
(;.9&#)"1VB"#%&*&A#+"R.%.2*%2"T).2*A#"?('!h!&#,!Z"c5!&.*%.:A#"
R'5%&.*%"`#$#A'9,#%&B" &;#"e%*&#+"M.&*'%!B",.*%Ah" &;#"T''+"
.%+"K2)*(5A&5)#" )2.%*[.&*'%"OTK PB"#%('5).2#")#4#(&*'%"'8"&;#"
A#.+#)!" '8" ('5%&)*#!" 8)'," #$#)h" ('%&*%#%&" '%" !5!&.*%.:A#"
development in mountain regions. Considering that mountain 
.)#.!" .%+" &;#*)" 9'95A.&*'%" ;.$#" &;#*)" 'i%" (;.).(&#)*!&*(!B"
appropriate public policies should be prepared for these regions. 
I;#" 95)9'!#" '8" &;*!" !&5+h" i.!" &'" :)*%2" &'" &;#" )#4#(&*'%" &;#"
importance of sustainable rural development in mountain 
#%$*)'%,#%&!" *%" F).[*AB" (',9.)#+" i*&;" &;#" )#.A*&h" '8" '&;#)"
('5%&)*#!>"I;*!"i.!" .((',9A*!;#+" &;)'52;" ." A*&#).&5)#" )#$*#iB"
where it was observed that public policies for rural mountainous 
F).[*A".)#" *%(*9*#%&".%+" &;#)#" *!"$*)&5.AAh"%'"!5*&.:A#" )#!#.)(;B"
&#(;%'A'2h".%+"A#2*!A.&*'%"8'(5!#+"'%"&;*!"#('!h!&#,>
Index termsZ"95:A*("9'A*(hB"!5!&.*%.:A#"+#$#A'9,#%&B"#%$*)'%@
,#%&.A"('%!#)$.&*'%B"#%$*)'%,#%&.A"!#)$*(#!>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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Introdução
s regiões montanhosas encontram-se desde a linha do 
?Q5.+')" .&j" '!" 9'A'!" O<NJG?B" 1kkXP>" K9)#!#%&.,"
2).%+#"$.)*.E3'"+#"&'9'2).7.B"+#"(A*,."#"+#"!'A'B"Q5#"
*%45#%(*."+*)#&.,#%&#"!5.":*'+*$#)!*+.+#B"."Q5.A"9'+#"
!#)"':!#)$.+."%3'"!',#%&#"9#A.")*Q5#[."+#"#!9j(*#!"+."
8.5%."#"+."4').B",.!"&.,:j,"9#A'"%],#)'"+#"#!9j(*#!"
#%+H,*(.!" ORKNIJM?ffJB" /00lP>" K" ,.*')" +*$#)@
sidade de espécies vegetais vasculares encontra-se nas 
,'%&.%;.!" A'(.A*[.+.!" %." G'!&." N*(.B" %'!" K%+#!"
 )*#%&.*!" I)'9*(.*!B" %." R.&." K&Ag%&*(.B" %." )#2*3'"
')*#%&.A"+'"m*,.A.h.@n5%%.B"#,"F')%j5"c#&#%&)*'%.A"
#"%."<.95.@M'$."D5*%j"O<NJG?B"1kkXP>"K!"+*,#%!d#!"
verticais das montanhas criam gradientes de tempera-
&5).B"9)#(*9*&.E3'"#" *%!'A.E3'>"e,."+#&#),*%.+."#%@
('!&."9'+#" )#5%*)"+*$#)!'!" !*!&#,.!"(A*,L&*('!B" (.+."
um representando um microcosmo de uma diversidade 
.*%+." ,.*!" .,9A." +#" ;.:*&.&B" .9)#!#%&.%+'" .!!*,"
grande variedade de sistemas ecológicos (NAÇÕES 
eMJ`KcB"1kk/P>
 !"#('!!*!&#,.!"+#",'%&.%;."'(59.,B".9)'_*@
,.+.,#%&#B"."Q5.)&."9.)&#"+."!59#)8=(*#"&#))#!&)#"#"!3'"
.":.!#"+*)#&."+#"!5!&#%&'"+#"Q5.!#"1/o"+."9'95"A.E3'"
,5%+*.AB"9)'9')(*'%.%+'":#%!"#"!#)$*E'!":L!*('!"9.)."
,.*!" +#" p0o" +." ;5,.%*+.+#" OMKqr?c" eMJ`KcB"
2009). As montanhas oferecem recursos naturais vitais 
para as populações das terras baixas (CONVENIO 
c FN?"fK"`Js?NcJ`K`"FJ ftDJGKB"/00VP>
.A
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a112
KAj," +*!!'B" !3'" *,9')&.%&#!" A'(.*!" +#" A.[#)B"
#!9')&#B"&5)*!,'"OTK B"/000P"#"(#%&)'!"+#"9.&)*,^%*'"
j&%*('" #" (5A&5).AB" ('," !*2%*7(.+'" #!9*)*&5.A" 9.)."
$L)*.!"!'(*#+.+#!"OR eMIKJM>>>B"/00pP>
<')&.%&'B" '" +#!#%$'A$*,#%&'" )5).A" !5!&#%&L$#A"
nas regiões montanhosas é vital para a manutenção da 
Q5.A*+.+#"+#"$*+."+.!"9'95A.Ed#!")#!*+#%&#!"&.%&'"%.!"
L)#.!"+#",'%&.%;.B"(','"%.!"+#":.*_.+.!>
Breve histórico do reconhecimento 
da importância das montanhas
recente o reconhecimento mundial sobre a importância 
+.!",'%&.%;.!" #"+'!"9'$'!"Q5#"%#A.!";.:*&.,>" J%*@
(*'5@!#" #,"1kV0B" ." 9.)&*)" +#" #!&5+'!" %." T).%E.B" %."
KA#,.%;."#"%.".%&*2."e%*3'"c'$*j&*(.>"?,"1kYXB"."
e%*3'" D#'2)L7(." J%&#)%.(*'%.A" OeDJP" ()*'5" ."
G',*!!3'"+#"D#'#('A'2*."#"D#!&3'"+#"N#(5)!'!"+.!"
R'%&.%;.!" O<NJG?B" 1kkXP>" M'" <#)5B" #," 1kl1B" 8'*"
()*.+'" '" G#%&)'" J%&#)%.(*'%.A" +#" A." <.9.B" ('," ."
,*!!3'" +#" )#+5[*)" ." 9':)#[.B" .A(.%E.)" ." !#25).%E."
alimentar de forma sustentável nos países em desen-
$'A$*,#%&'"b"9')",#*'"+#"9#!Q5*!.!"(*#%&=7(.!"#"+#"
.&*$*+.+#!" )#A.(*'%.+.!" u" :.&.&.B" u" :.&.&.@+'(#" #" ."
'5&).!").=[#!"#"&5:j)(5A'!"v".Aj,"+#"'&*,*[.)"."2#!&3'"
+'!")#(5)!'!"%.&5).*!"%'!"K%+#!"#"#,"'5&).!"['%.!"+#"
,'%&.%;." OJMI?NMKIJ MKf"< IKI "G?MI?NB"
/010P>" ?," 1klVB" ." e%*&#+" M.&*'%!" ?+5(.&*'%.AB"
c(*#%&*7(".%+"G5A&5).A" )2.%*[.&*'%"Oe%#!('P".9)'$'5"
.É
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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'"<)'-#&'"Y"!':)#"'"m',#,"#"."F*'!8#)." ORKF@YPB"
Q5#"&).&."+'"*,9.(&'"+.!".&*$*+.+#!";5,."%.!"!':)#"'!"
#('!!*!&#,.!"+#",'%&.%;."#"+#"&5%+).>" "RKF@Y"8'*"
o primeiro programa internacional e interdisciplinar 
+#"9#!Q5*!."!':)#")#2*d#!",'%&."%;'!.!B"(',"9)'-#&'!"
%'!"K%+#!B" %'" m*,.A.*.B" %'!" 9.=!#!" .A9*%'!" #" %'!"
<*)*%#5!"#!9.%;C*!>"K!" *+#*.!":L!*(.!" )#A.(*'%.$.,@
se ao reconhecimento das in terações de todos os 
.!9#(&'!" +'!" #('!!*!&#,.!" ,'%&.%;'!'!B" *%(A5*%+'"
seus habitantes e os valores essenciais das montanhas 
em escala mundial.
?,"1kllB"."e%*&#+"M.&*'%!"e%*$#)!*&h"OeMeP 
$*.:*A*['5"'"9)'-#&'"!':)#" !*!&#,.!" *%&#).&*$'!"#%&)#"
&#)).!".A&.!"#"&#)).!":.*_.!>"M.!"+j(.+.!"+#"1kl0"#"+#"
1kX0B" $L)*'!" 2'$#)%'!" )#('%;#(#).," ." %#(#!!*+.+#"
de cooperação regional em vários sistemas montanho-
!'!" #5)'9#5!>" G'," *!!'B" 8').," #!&.:#A#(*+'!" '!"
!#25*%&#!"(',*&H!")#2*'%.*!Z"KA9#!"G#%&).*!B"#,"1kl/w"
KA9#!"  )*#%&.*!B" #," 1klXw" KA9#!"  (*+#%&.*!B" #,"
1kX/w"<*)*%#5!B"#,"1kXVw"#"G.%&3'"+#"W5).B"#,"1kXpl.
K"G'%8#)H%(*."+.!"M.Ed#!"e%*+.!"!':)#"R#*'"
K,:*#%&#" #" `#!#%$'A$*,#%&'" OGMeRK`PB" Q5#"
'('))#5"%'"N*'"+#"W.%#*)'"#,"-5%;'"+#"1kk/B"8'*"5,"
marco para o reconhecimento da importância dos 
#('!!*!&#,.!" +#" ,'%&.%;.>" `#" .(')+'" ('," <)*(#"
O1kkXPB"#!!#")#('%;#(*,#%&'"%3'"'('))#5"8.(*A,#%&#>"
M." Q5.)&." )#5%*3'" +." (',*!!3'" 9)#9.).&C)*." +."
GMeRK`B" Q5#" '('))#5" #," .:)*A" +#" 1kk/B" ,5*&'!" 
9.)&*(*9.%&#!" !5!&#%&.).,"Q5#" #)." +#!%#(#!!L)*'" 5, 
 
l"  !"KA9#!"G#%&).*!"A'(.A*[.,@!#"%."J&LA*.>" !"KA9#!" )*#%&.*!"9#)&#%(#,"u"S5!&)*.B"KA#,.%;.B"
J&LA*.B"f*#(;&#%!&#*%B"?!A'$H%*."#"c5=E.B"#"'!"KA9#!" (*+#%&.*!"u"J&LA*.B"T).%E."#"c5=E.>"WL"'!"
<*)*%#5!"#!&3'"9)#!#%&#!"%."?!9.%;.B"T).%E."#"K%+')).B"#"'"G.%&3'"+#"W5)."A'(.A*[.@!#"%."
Suíça.
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a114
(.9=&5A'"#!9#(*.A"!':)#".!",'%&.%;.!"9')Q5#"'!"&#,.!"
principais de interesse já se encontravam em outros 
(.9=&5A'!>"M'"#%&.%&'B"(',"'".9'*'"+'"2'$#)%'"!5=E'B"
%'" +'(5,#%&'" 7%.A" +." Q5.)&." )#5%*3'" +." (',*!!3'"
9)#9.).&C)*.B"9#!Q5*!.+')#!"#".(.+H,*('!"*%&#2).%&#!"
+.!"(',*!!d#!"Q5#"9.)&*(*9.).,"+'"RKF@YB"+."eDJB"
+."eMe"#"+."J%&#)%.&*'%.A"R'5%&.*%"c'(*#&h"OJRcP"
*%&)'+5[*).,"5,"(.9=&5A'"!':)#",'%&.%;.!"(;.,.+'"
<)'2).,."+.!"x'%.!"R'%&.%;'!.!>"D).E.!".'!"#!8')@
E'!"+#!!#"2)59'B",.*!"&.)+#"#!!#"9)'2).,."8'*"*%(A5=+'"
no documento Agenda 21B"#,"!#5"(.9=&5A'"1VB"+#%'@
,*%.+'" D#)#%(*.,#%&'" +#" ?('!!*!&#,.!" T)L2#*!Z"
`#!#%$'A$*,#%&'" c5!&#%&L$#A" +.!" R'%&.%;.!" OMK@
qr?c"eMJ`KcB"1kk/P>"M#!!#",',#%&'B"('A'('5@!#"
a montanha no mesmo patamar de importância de 
assuntos vitais para o meio ambiente e para o desen-
volvimento sustentável.
?,"!#&#,:)'"+#"1kkVB".!"M.Ed#!"e%*+.!"+#!*2@
naram a FAO como coordenadora setorial do capítulo 
13 da Agenda 21. As responsabilidades atribuídas à 
FAO foram: motivar e apoiar iniciativas em relação 
u!",'%&.%;.!w"8.(*A*&.)"."(''9#).E3'"+#"*%!&*&5*Ed#!"#"
manter informada a Comissão das Nações Unidas 
!':)#"`#!#%$'A$*,#%&'"c5!&#%&L$#A"O<NJG?B"1kkXP>
 " <A.%'" +#" K9A*(.E3'" +.!" `#(*!d#!" +#"
W';.%%#!:5)2'" +#" /00/" b" 9)*%(*9.A,#%&#" '" !#5"
9.)L2).8'" a/" b" #" '!" :-#&*$'!" +'"R*AH%*'" +#" /00X"
auxiliaram na consolidação da importância da mon-
tanha no contexto do desenvolvimento sustentável 
OMKqr?c"eMJ`KcB"/00kP>
As Nações Unidas declararam o ano de 2002 
(','"'"K%'"J%&#)%.(*'%.A"+.!"R'%&.%;.!>"?!!#".%'"
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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catalisou uma série de medidas efetivas em longo 
9).['B" &.*!" (','Z" ." +*85!3'" +." *,9')&g%(*." +.!"
,'%&.%;.!"9.)."."$*+.w"."%#(#!!*+.+#"+#",#A;').)".!"
('%+*Ed#!"+#"!#5!",').+')#!B".!!*,"(','"+'"#%&')%'"
+.!")#2*d#!",'%&.%;'!.!w"#"."+#(A.).E3'"+.!"M.Ed#!"
e%*+.!B"9')",#*'"+."N#!'A5E3'"%U"ply/apB"Q5#"+#7%*5"
."+.&."+#"11"+#"+#[#,:)'"(','"'"`*."J%&#)%.(*'%.A"
+.!"R'%&.%;.!>
Definição de montanha
.)." Q5#" 9'A=&*(.!" 9]:A*(.!" !#-.," :#," !5(#+*+.!" %."
promoção do desenvolvimento rural sustentável em 
.,:*#%&#!"+#",'%&.%;.B"j"85%+.,#%&.A"*%*(*.A,#%&#"
+#7%*)"'"Q5#"!#-.",'%&.%;.":#,"(','"!5."A'(.A*[.E3'>
 "e%*&#+"M.&*'%!"?%$*)'%,#%&" <)'2).,,#" v"
z')A+" G'%!#)$.&*'%" R'%*&')*%2" G#%&)#B" OFfnIm"
#&" .A>B" /00/P" #" '"R'5%&.*%{" O/00pP" ('%!*+#).," ."
(A.!!*7(.E3'" +#" ,'%&.%;.!" +#" |.9'!" #&" .A>" O/000B"
(*&.+'!"9')"FfnIm"#&".A>B"/00/B"9>"law"R eMIKJM>>>B"
/00pB" (.9>" /aPB" Q5#" 5&*A*['5" '" ,'+#A'" +*2*&.A" +#"
cobertura global de terreno com resolução de 30’’ de 
.)('B"'"DI < V0"OecDc"?N c"`.&."G#%&)#"1kkYP>"
`#" .(')+'" ('," #!!." (A.!!*7(.E3'B" '!" .,:*#%&#!" +#"
,'%&.%;." !3'" +#7%*+'!" 9#A'!" ()*&j)*'!" +#" .A&*&5+#B"
relevo relativo e declividade. Nas montanhas acima 
+#" />p00",B" .9#%.!" ." .A&*&5+#" j" ('%!*+#).+." OI.:#@
A." 1P>" K" 9.)&*)" +#!!." +#7%*E3'B" /lo" +." !59#)8=(*#"
terrestre é considerada área de montanha.
.P
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a11Y
Tabela 1." GA.!!*7(.E3'" +.!" ,'%&.%;.!B" +#" .(')+'" (',"
|.9'!" #&" .A>" O/000B" (*&.+'!" 9')" FfnIm" #&" .AB" /00/B" 9>" law"
R eMIKJM>>>B"/00pB"(.9>"/aPB"#,")#A.E3'"u".A&*&5+#B"u".A&5)."
e à declividade.
Classe Altitude (m)
Altura
(relevo relativo)
Declividade
1 Acima de 4.500 Não considerada Não considerada
2 V>p00va>p00" Não considerada Não considerada
3 />p00vV>p00" Não considerada Não considerada
4 1>p00v/>p00 Não considerada }"'5"~"."/"OaBpoP
5 1>000v1>p00"
`#(A*$*+.+#"~"'5"}"."p"O11oP"'5".A&5)."
,.*')"Q5#"V00",B"('%!*+#).%+'").*'"+#"l",
Y V00v1>000"
KA&5)."~"Q5#"V00",B"
('%!*+#).%+'").*'"+#"l",
T'%&#Z"FAh&;"#&".A>"O/00/P"#"R'5%&.*%>>>"O/00pP>
As montanhas também podem ser relacionadas 
('," .A&*&5+#B" A.&*&5+#" #" 9)#!#%E." +#" 4')#!&.!>" `#"
.(')+'" ('," '" <#)7A" +#" m5,:'A+&8" OT*25)." 1PB" .!"
)#2*d#!" ,'%&.%;'!.!" 9'+#," .9)#!#%&.)" ." ['%." +#"
,'%&.%;."9)'9)*.,#%&#"+*&.B"."['%.".A9*%."#"."A*%;."
+#"%#$#"OR eMIKJM>>>B"/00pP>
K"['%."+#",'%&.%;.B"9)'9)*.,#%&#"+*&.B".9)#@
!#%&." 4')#!&.!B" ('," (.).(&#")=!&*(.!" +*$#)!.!B" +#9#%@
dendo da altitude e da latitude.
K" ['%." .A9*%." .9)#!#%&." $L)*'!" !*2%*7(.+'!B"
,.!B"%'"<#)7A"+#"m5,:'A+&B")#8#)#@!#"#!9#(*7(.,#%&# 
 
8"  "<#)7A"+#"m5,:'A+&"j".")#9)#!#%&.E3'"2)L7(."Q5#")#A.(*'%.".",'%&.%;."+#".(')+'"(',"'!"
!#25*%&#!" .!9#(&'!Z" $#2#&.E3'B" !'A'B" 2#'A'2*." #" A*%;." +#" %#$#>" ?," 1X0pB"KA#_.%+#)" $'%"
m5,:'A+&B" 2#C2).8'" #" :'&g%*('" .A#,3'B" 8'*" '" 9)*,#*)'" 9#!Q5*!.+')" ." )#9)#!#%&.)" #!!."
)#A.E3'B"*%45#%(*.%+'"'!"85&5)'!"#!&5+'!"!':)#".")#9)#!#%&.E3'"2)L7(."+.!",'%&.%;.!"#"!5.!"
('))#A.Ed#!"(',"'".,:*#%&#"OD? DNK<mJGec"KMIJe?"RK<"Ff DB"/010P>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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às regiões montanhosas onde a temperatura orienta o 
desenvolvimento de ecossistemas com poucas árvo-
)#!B".):5!&'!"+#":.*_."#!&.&5)."#"9.!&.2#%!>"T')."+.!"
)#2*d#!"!5:9'A.)#!B"."['%.".A9*%."#!&#%+#@!#"+#"5,."
8.*_."+#".A&*&5+#"+#"p00","."a>000",B"+#9#%+#%+'"+."
A.&*&5+#>"I.,:j,"!3'"5!.+'!"'!"&#),'!"['%.".%+*%."#"
['%.".8)'@.A9*%."(','"!*%^%*,'!"+#"['%.".A9*%.>
T*%.A,#%&#B" .!" )#2*d#!" ,'%&.%;'!.!B" +#%'@
,*%.+.!" A*%;."+#"%#$#B" !3'" .!!*,"+#7%*+.!B" 9')Q5#"
%#A.!"!3'"#%('%&).+.!"%#$#"#,"Q5.AQ5#)"9#)='+'"+'"
ano.
K" )#A.E3'" .A&*&5+#@A.&*&5+#@4')#!&.!" j" ('#)#%&#"
#," &'+'" '" ,5%+'>" " *,9')&.%&#" )#!!.A&.)" Q5#B" #,"
,5*&.!",'%&.%;.!B"%3'"!#"':!#)$.",.*!"#!!.")#A.E3'"
em virtude da interferência do ser humano e das 
,5+.%E.!"(A*,L&*(.!"OR eMIKJM>>>B"/00pP>
Figura 1."N#A.E3'"+.!",'%&.%;.!"(',".A&*&5+#"#"A.&*&5+#B"+#".(')+'"(',"'"
<#)7A"+#"m5,:'A+&>
T'%&#Z".+.9&.+'"+#"R'5%&.*%>>>"O/00pP>
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a118
Definição de montanha no Brasil
K"f#*"T#+#).A"%U"a>ll1B"+#"1p"+#"!#&#,:)'"+#"
1kYpB")#8#)#%&#".'"GC+*2'"TA')#!&.A"OFNKcJfB"1kYpPB"
*%!&*&5*5".!"S)#.!"+#"<)#!#)$.E3'"<#),.%#%&#"OK<<!PB"
#%&)#" '5&)'!" A'(.*!B" %'!" &'9'!" +#" ,'))'!B" ,'%&#!B"
,'%&.%;.!"#"!#)).!B"(','" &.,:j,"%.!"#%('!&.!B"'5"
#,"9.)&#"+#!!.!B"(',"+#(A*$*+.+#"!59#)*')"."ap>"<.)."
,.*')"#!(A.)#(*,#%&'"!':)#"#!!.!"L)#.!B"'"G'%!#A;'"
M.(*'%.A" +'" R#*'" K,:*#%&#" OG'%.,.P" .9)'$'5" ."
N#!'A5E3'"%U"V0VB"+#"/0"+#",.)E'"+#"/00/B"Q5#"+*!9d#"
!':)#".!"K<<!B"%."Q5.A"!#"+#7%#Z
[...]
IV - morro: elevação do terreno com cota do topo em 
)#A.E3'" u" :.!#" #%&)#" (*%Q#%&." #" &)#[#%&'!",#&)'!" #"
encostas com declividade superior a trinta por cento 
O.9)'_*,.+.,#%&#"+#[#!!#&#"2).5!P"%."A*%;."+#",.*')"
+#(A*$*+.+#w
V - montanha: elevação do terreno com cota em 
)#A.E3'"u":.!#"!59#)*')"."&)#[#%&'!",#&)'!w
sJ" @" :.!#" +#",'))'" '5",'%&.%;.Z" 9A.%'" ;')*['%&.A"
+#7%*+'"9')"9A.%=(*#"'5"!59#)8=(*#"+#" A#%E'A"+L25."
.+-.(#%&#" '5B" %'!" )#A#$'!" '%+5A.+'!B" 9#A." ('&." +."
+#9)#!!3'",.*!":.*_.".'"!#5")#+')w
sJJ"@"A*%;."+#"(5,#.+.Z"A*%;."Q5#"5%#"'!"9'%&'!",.*!"
.A&'!"+#"5,."!#QH%(*."+#",'))'!"'5"+#",'%&.%;.!B"
('%!&*&5*%+'@!#"%'"+*$*!')"+#"L25.!w
[...]
XII - escarpa: rampa de terrenos com inclinação igual 
'5"!59#)*')"."Q5.)#%&."#"(*%('"2).5!B"Q5#"+#A*,*&.,"
)#A#$'!" +#" &.:5A#*)'!B" (;.9.+.!" #" 9A.%.A&'B" #!&.%+'"
limitada no topo pela ruptura positiva de declividade 
(linha de escarpa) e no sopé por ruptura negativa de 
+#(A*$*+.+#B"#%2A':.%+'"'!"+#9C!*&'!"+#"('A]$*'"Q5#"
A'(.A*[.,@!#" 9)C_*,'" .'" !'9j" +." #!(.)9.w" >>>>"
OG MKRKB"/00/B".)&>"/oB"9>"XXP>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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?!!.",#!,.")#!'A5E3'B"#,"!#5".)&>"VUB"+#7%#".!"
K<<!")#A.(*'%.+.!".",'))'!"#",'%&.%;.!Z
[...]
s"@"%'" &'9'"+#",'))'!"#",'%&.%;.!B"#,"L)#.!"+#A*@
mitadas a partir  da curva de nível correspondente a 
dois terços da altura mínima da elevação em relação a 
:.!#w
sJ" @" %.!" A*%;.!" +#" (5,#.+.B" #," L)#." +#A*,*&.+." ."
partir da curva de nível correspondente a dois terços 
+.".A&5).B"#,")#A.E3'"u":.!#B"+'""9*('",.*!":.*_'"+."
(5,#.+.B"7_.%+'@!#"."(5)$."+#"%=$#A"9.)."(.+."!#2@
,#%&'"+."A*%;."+#"(5,#.+."#Q5*$.A#%&#".",*A",#&)'!w
sJJ" @" #," #%('!&." '5" 9.)&#" +#!&.B" ('," +#(A*$*+.+#"
!59#)*')"."(#,"9')""(#%&'"'5"Q5.)#%&."#"(*%('"2).5!"%."
A*%;." +#" ,.*')" +#(A*$#w" >>>>" OG MKRKB" /00/B"
art. 3oB"9>"XkP>
 ".)&>"VU".*%+."')*#%&."!':)#"."+#A*,*&.E3'"+'"
terço superior de morros ou montanhas próximas:
[...]
<.)L2).8'" ]%*('>" M." '('))H%(*." +#" +'*!" '5" ,.*!"
morros ou montanhas cujos cumes estejam separados 
#%&)#"!*"9')"+*!&g%(*.!"*%8#)*')#!"."Q5*%;#%&'!",#&)'!B"
." S)#." +#" <)#!#)$.E3'" <#),.%#%&#" .:).%2#)L" '"
('%-5%&'"+#",'))'!"'5",'%&.%;.!B"+#A*,*&.+."."9.)&*)"
da curva de nível correspondente a dois terços da 
altura em relação à base do morro ou montanha de 
,#%')".A&5)."+'"('%-5%&'B".9A*(.%+'@!#"'"Q5#"!#25#Z
I - agrupam-se os morros ou montanhas cuja proxi-
,*+.+#"!#-."+#".&j"Q5*%;#%&'!",#&)'!"#%&)#"!#5!"&'9'!w
JJ"@"*+#%&*7(.@!#"'",#%')",'))'"'5",'%&.%;.w
III - traça-se uma linha na curva de nível correspon-
+#%&#"."+'*!"&#)E'!"+#!&#w"#
IV - considera-se de pre servação permanente toda a 
L)#." .(*,." +#!&#" %=$#A>" OG MKRKB" /00/B" .)&>" VoB"
p. 89).
KA25%!"&#),'!B"(','"('A*%."#"!#)).B"!3'"5&*A*[.@
+'!"Q5.%+'"!#"(',#%&."!':)#".,:*#%&#!"+#",'%&.%;.>"
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a120
O livro Geodiversidade do Brasil OcJfsKB"/00XB"9>"
VXP"+#7%#Z
G'A*%.!Z" G'%!*!&#" #," 5," )#A#$'" 9'5('" +*!!#(.+'B"
com vertentes convexas ou convexo-côncavas e topos 
amplos ou arredondados. O sistema de drenagem 
principal apresenta deposição de planícies aluviais 
relativamente amplas. Apresentam amplitudes de 
relevo e declividades moderadas e moderada a alta 
densidade de drenagem.
c.)&')*" #" c.)&')*" O/00aP" (*&.,"f5((*" O1kkYP" #"
+#7%#,"!#))."(','"5,"('%-5%&'"+#",'%&.%;.!".A*@
nhadas.
K"+#7%*E3'"+#",'%&.%;."#"+#"&#),'!"('))#A.&'!"
j" *,9')&.%&#"9.)."."')*#%&.E3'"+#"9'A=&*(.!"9]:A*(.!"
9.)."'!".,:*#%&#!"+#",'%&.%;.B".!!*,"(','".!"+#7@
%*Ed#!"+#"A'(.A*[.E3'"#"+#"L)#.".:).%2*+.>
M'"F).!*AB".!")#2*d#!"(',".A&*&5+#!"*25.*!"'5"!5@
9#)*')#!"."Y00",")#9)#!#%&.,"1YBk1o"O1>aVk>XVX",2) 
+'"&#))*&C)*'"%.(*'%.A"OGN?cG?MI?"TNIJfB"/00/P>"
 !"9'%&'!"(5A,*%.%&#!"+'"F).!*A"!3'Z"'"<*('"+."M#:A*%.B"
(',"/>kkVBlX",B"#"'"<*('"V1"+#"R.)E'B"(',"/>kl/BYY",B"
.,:'!"%."c#))."+'" J,#)*"%'"K,.['%.!w" #"'"<*('"+."
F.%+#*).B" %." c#))." +'"G.9.).CB" ?!9=)*&'" c.%&'B" (',"
/>Xk1BkX","OJFD?B"/011P>
 "F).!*A"#!&L"#%&)#"'!"/0"9.=!#!"Q5#".9)#!#%&.,"
a maior área de região montanhosa do planeta. Na 
K,j)*(." f.&*%.B" '!" 9.=!#!" (',",.*')" L)#." !3'B" #,"
')+#,"+#()#!(#%&#Z"Rj_*('B"K)2#%&*%.B"<#)5B"F).!*AB"
G;*A#" #" F'A=$*.>" ?!!." )#A.E3'" ('%!*+#)." .!" .A&.!B"
,j+*.!"#":.*_.!",'%&.%;.!"OFfnIm"#&".A>B"/00/P>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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Especificidades dos ambientes de montanha
s montanhas apresentam importante diversidade 
:*'AC2*(.B" Q5#" j" #!!#%(*.A" 9.)." ." !':)#$*$H%(*." +'"
ecossistema no planeta. A vegetação das montanhas 
+#!#,9#%;."5,"!*2%*7(.&*$'"9.9#A"%.",*&*2.E3'"+'!"
riscos naturais e de processos erosivos. As regiões 
montanhosas fornecem recursos fundamentais para o 
!#)";5,.%'B"(','"#%#)2*.B",*%j)*'!B"9A.%&.!",#+*(*@
%.*!B" 7:).!B" 9#!(.B",.+#*).B" 9)'+5&'!" 4')#!&.*!" %3'"
,.+#*)#*)'!" #" 9)'+5&'!" .2)=('A.!" OR eMIKJM>>>B"
2005).
`5).%&#"."GMeRK`B"1lp"9.=!#!".!!*%.).,"."
Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) e 
+#9'*!" 1YX" 9.=!#!" ." ).&*7(.).,>"K" G`F" #!&.:#A#(#"
regras para uso e proteção da diversidade biológica 
#," (.+." 9.=!" !*2%.&L)*'>"K" G'%8#)H%(*." +.!" <.)&#!"
OG <P"#!&.:#A#(#".!"+*)#&)*[#!"9.)."."G`F"#")#.A*[."
)#5%*d#!" 9#)*C+*(.!" 9.)." Q5#" *!!'" '(')).>" K" :*'+*@
versidade das montanhas foi considerada ponto focal 
9#A." G`F" ORKNIJM?ffJB" /00lP>"K" G <B" #," !5."
!j&*,." )#5%*3'B" Q5#" '('))#5" %." R.AL!*." #," /00aB"
.+'&'5"."`#(*!3'"sJJy/lB"Q5#"!#")#8#)#".'"9)'2).,."
de trabalho sobre diversidade biológica de montanhas 
(CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓ-
DJGKB"/00aP>
`#" .(')+'" ('," ."KA*.%[." 9.)." A.!" R'%&..!"
O/010P"#"(',"FAh&;"#&".A>" O/00/PB".!",'%&.%;.!"!3'"
+#9C!*&'!" +#" +*$#)!*+.+#" 2#%j&*(." Q5#" ('%&)*:5#,"
9.)." .A*,#%&.)" ." 9'95A.E3'" +'" 9A.%#&.>"  ",*A;'B" ."
.A
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a122
:.&.&.B"."(#$.+.B"'"!')2'B".",.E3"#"'"&',.&#"&H,"!#5"
(#%&)'"+#"')*2#,"#,"['%.!",'%&.%;'!.!B":#,"(','"
'"&)*2'B"'".))'[B"'"8#*-3'B".".$#*.B"."5$.B"."A.).%-."#"'"
(#%&#*'>"M'!"K%+#!B"9')"#_#,9A'B"'!"9#Q5#%'!".2)*@
(5A&')#!B" ('%;#(#," .&j" /00" $.)*#+.+#!" +*!&*%&.!" +#"
:.&.&.!"A'(.*!>"M.!",'%&.%;.!"+'"M#9.AB"!3'"(5A&*$.@
+.!B"(#)(."+#"/",*A"$.)*#+.+#!"+#".))'[>"M."!#))."+#"
R.%.%&AL%B"%'"Rj_*('B".&5.A,#%&#"!#"9)'+5["."]%*(."
variedade conhecida do parente silvestre mais primi-
&*$'"+'",*A;'>"M.!",'%&.%;.!"+."S8)*(."G#%&).AB"!3'"
cultivadas 30 variedades de feijão. Essa diversidade 
genética auxilia na subsistência das comunidades 
Q5.%+'" +#&#),*%.+." 9)'+5E3'" 9#)#(#" 9')" (.5!." +#"
9)':A#,.!"7&'!!.%*&L)*'!"'5".,:*#%&.*!>"KAj,"+#!!#!"
*,9')&.%&#!".A*,#%&'!B"$L)*'!".%*,.*!"5&*A*[.+'!"9#A."
população ao redor do mundo originaram-se nas re-
2*d#!",'%&.%;'!.!B" (','"'!"'$*%'!B" '!" (.9)*%'!B" '"
*.Q5#" +',j!&*('B" ." A;.,." #" ." .A9.(." OKfJKMxK"
<KNK"fKc"R MIKKcB"/010P>
Os ecossistemas de montanha são a base para as 
:.(*.!";*+)'2)L7(.!"#"9.).".":'."Q5.A*+.+#"+."L25."
ORKNIJM?ffJB" /00lP>"D).%+#" 9.)&#" +.!" %.!(#%&#!"
A'(.A*[.@!#"%.!")#2*d#!".A&.!"+'"9A.%#&.>"G*#%&*!&.!"+.!"
mais variadas áreas preveem uma grande crise mun-
+*.A"9')"(.5!."+."8.A&."+#"L25."OR NK?cw"W N` B"
2002). Conservar as nascentes de água nas montanhas 
j"5,."#!&).&j2*."9.).",*%*,*[.)"#!!."!*&5.E3'>
KAj,"+#!!#!".!9#(&'!B".";5,.%*+.+#"5!58)5*"+#"
+#!(.%!'"#"+.!".&*$*+.+#!"+#"A.[#)B"#!9')&#"#"&5)*!,'B"
+*!9'%*:*A*[.+.!"%.!")#2*d#!",'%&.%;'!.!"OMKqr?c"
eMJ`KcB"/00pP>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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R5*&.!"(',5%*+.+#!"Q5#";.:*&.,".!",'%&.%;.!"
há várias gerações representam importante patrimônio 
cultural e de conhecimento sobre esses ecossistemas 
OFfnIm"#&".A>B"/00/P>"c#25%+'"F)*&'"O/00XPB".",'%@
tanha é um marco em várias religiões e foi revestida 
de intensa sacralidade desde os tempos mais remotos.
K" 5&*A*[.E3'" .+#Q5.+." +#" &'+'!" '!" )#(5)!'!"
acima descritos e a preservação da cultura e da história 
ligada às montanhas são fundamentais para o bem-
#!&.)"+.";5,.%*+.+#"OR eMIKJM>>>B"/00pP>
Vulnerabilidade dos ambientes de montanha
As montanhas são ecossistemas frágeis (NA- 
qr?c"eMJ`KcB"/00kP>"K!")#2*d#!",'%&.%;'!.!"!3'"
particularmente sensíveis às mudanças por causa do 
)#A#$'B"+'!" !'A'!" ).!'!"#"+."$.)*.:*A*+.+#"2#'AC2*(."
ORKGGmJw" JGJR `B"/010P>"?,"$*)&5+#"+#!!.!"(.@
).("&#)=!&*(.!B"#_*!&#,".A25,.!".,#.E.!".'!".,:*#%&#!"
+#",'%&.%;.B"&.*!"(','Z"+#!,.&.,#%&'w"#)'!3'w"Q5#*@
,.+.!w" 9#)+." +." +*$#)!*+.+#" :*'AC2*(.w" ,*%#).E3'w"
9'A5*E3'"#"!#(."+'!")*'!"#"%.!(#%&#!w"9)#!!d#!"+."*%@
+]!&)*.B" &).%!9')&#" #" &5)*!,'w" #_9.%!3'" 5):.%." !#,"
9A.%#-.,#%&'w":#,"(','"9)'+5E3'".2)=('A."(',"&#(@
nologia inapropriada. As montanhas são extremamente 
$5A%#)L$#*!"u!",5+.%E.!"(A*,L&*(.!"#".'"+#!#Q5*A=:)*'"
ecológico. Essas alterações podem ser decorrentes de 
causas naturais ou provocadas pelo ser humano (NA-
qr?c"eMJ`KcB"/010P>"KAj,"+*!!'B"9')"(.5!."+#"!5.!"
(.).(&#)=!&*(.!B"#!!#!"#('!!*!&#,.!B"#".!"9#!!'.!"Q5#"
%#A#!"$*$#,B"'5" #,"!5.!" *,#+*.Ed#!B" ('))#,",.*')"
)*!('"+#" #%8)#%&.)" +#!A*[.,#%&'"+#" !'A'B" #!&*.2#,"#"
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a124
#%(;#%&#!" OMKqr?c" eMJ`KcB" /00lP>" `#" .(')+'"
('," ." `#(A.).E3'" +#" K+#A:'+#%" OTK B" /00/PB" '!"
ambientes de montanha e suas populações encontram-
!#",.*!"#_9'!&'!"u"9':)#[.B"u"8',#B"u",.)2*%.A*[.E3'"
!'(*.A"#"u"9'A=&*(.>"<')"#!!.!").[d#!B"(.).(&#)*[.,@!#B"
2#).A,#%&#B"(','".&).!.+.!"#,"!#5"+#!#%$'A$*,#%&'>
As montanhas são consideradas extremamente 
$5A%#)L$#*!" u!",5+.%E.!" (A*,L&*(.!B",.!" '" *,9.(&'"
exato dessas alterações ainda não pode ser mensurado. 
M'" #%&.%&'B" &')%.,@!#" (.+." $#[" ,.*!" #$*+#%&#!" '!"
*%+=(*'!"+#",5+.%E.!B"'!"Q5.*!"9'+#,"!#)"9#)(#:*+'!"
%." &#,9#).&5).B" ('," '" +#))#&*,#%&'" +#" %#$#" %.!"
.A&*&5+#!" ,.*!" #A#$.+.!w" :#," (','" %'!" 9.+)d#!" +#"
9)#(*9*&.E3'"#"%.!"#!9j(*#!"+."8.5%."#"+."4').B"Q5#"!3'"
sensíveis ao clima. Os povos das montanhas e seus 
meios de subsistência são particularmente vulneráveis 
às mudanças climáticas. As causas subjacentes à 
vulnerabilidade incluem a insegurança alimentar e de 
!.]+#" #" ." .A&." +#9#%+H%(*." +'!" )#(5)!'!" %.&5).*!"
ORKGGmJw"JGJR `B"/010P>
M'"F).!*AB"."G',*!!3'"M.(*'%.A"+#"F*'+*$#)!*@
+.+#" OG'%.:*'P" +'" R*%*!&j)*'" +'" R#*'" K,:*#%&#"
.9)'$'5"."N#!'A5E3'"%U"a"+#"/p"+#".:)*A"+#"/00lB"Q5#"
+*[" )#!9#*&'" .'!" #('!!*!&#,.!" ,.*!" $5A%#)L$#*!" u!"
,5+.%E.!"(A*,L&*(.!B"*%(A5*%+'"'!")#8]2*'!",'%&.%'!"
O(.,9'!" +#" .A&*&5+#B" (.,9'!" )59#!&)#!B" :)#-'!" +#"
.A&*&5+#"#"&#95*!P>"M#!!.")#!'A5E3'B"('%!*+#)'5@!#"Q5#"
.9)'_*,.+.,#%&#"/0o"."V0o"+.!"9A.%&.!"#".%*,.*!"
.$.A*.+'!" 9#A'" <.*%#A" J%&#)2'$#)%.,#%&.A" !':)#"
R5+.%E."+'"GA*,."OJ<GGP"#%8)#%&.)3'"5,")*!('"+#"
extinção se o aumento da temperatura média no 
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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9A.%#&."#_(#+#)"1Bp"G"."/Bp"G>"M#!!#"(.!'B"'('))#)L"
9#)+."!*2%*7(.&*$."+#":*'+*$#)!*+.+#>"`#".(')+'"(',"
."G'%.:*'"O/00lPB"!#",#+*+.!".+#Q5.+.!"%3'"8')#,"
&',.+.!B".&j"'"7%.A"+'"!j(5A'"/1B"%."9')E3'"!5A"+'"
:*',."R.&."K&Ag%&*(.B";.$#)L".5,#%&'"+#"&#,9#).&5)."
,j+*."#%&)#"1"G"#"Y"GB".Aj,"+#".5,#%&'"%'"$'A5,#"
+."(;5$."#%&)#"po"#"10o>
Ecossistemas localizados nos ambientes 
de montanha brasileiros
O desconhecimento a respeito da biodiversidade 
brasileira e a possibilidade de extinção de espécies de 
!5."8.5%."#"4')."9'+#)3'".(.))#&.)"5,."*%&#%!."#)'!3'"
genética bem como a perda de conhecimento da 
5&*A*[.E3'" +.!" 9A.%&.!" ]&#*!" %.&*$.!" OFNKM` B"
/010P>" M'" (.!'" +'!" .,:*#%&#!" +#" ,'%&.%;.B" #!!#"
risco é elevado por causa da concentração de hotspotsB"
+'"2).%+#"%],#)'"+#"#!9j(*#!"#%+H,*(.!".,#.E.+.!"
#" +." +*$#)!*+.+#" +'!" #('!!*!&#,.!" ORKNIJM?ffJB"
/00lP>" J!!'" *%(A5*"."$.)*.+."$#2#&.E3'"#_*!&#%&#"%.!"
)#2*d#!" ,'%&.%;'!.!" +'" F).!*AB" (','" '!" :)#-'!" +#"
.A&*&5+#B"(.,9'!"+#".A&*&5+#"+."K,.[^%*.B"(.,9'!"+#"
.A&*&5+#"+."R.&."K&Ag%&*(.B"(.,9'!")59#!&)#!B"4')#!&."
',:)C7A." ,'%&.%.B" ,.&." +#" %#:A*%." #" &#95*!B" ('%@
8'),#"I.:#A."/>"<')"*!!'B"R.)&*%#AA*"O/00lP"#!(A.)#(#"
sobre a importância da biodiversidade dos ecossis-
temas de montanha brasileiros e da inclusão do tema 
%.!".2#%+.!"+#"9#!Q5*!."#"9)#!#)$.E3'"+'"F).!*A>
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1/Y
Tabela 2."I*9'!"+#"$#2#&.E3'" #%('%&).+'!" #,".,:*#%&#!"+#"
montanha nos diferentes biomas brasileiros e diversidade 
vegetal.
Tipo de vegetação
Altitude
(m)
Bioma
Famílias mais 
encontradas
Brejo de altitude ou 
4')#!&."!#)).%.
~"Y00 R.&."K&Ag%&*(."
(remanescentes 
isolados no meio 
da Caatinga) 
N#+5[*+'"%],#)'"
de levantamentos
Campos de altitude ~"1>Y00 K,.[^%*. R#A.!&',.(#.#"
<'.(#.#"
Bromeliaceae
Campos de altitude > 1.200 R.&."K&Ag%&*(. Asteraceae 
R#A.!&',.(#.#"
Orchidaceae 
Bromeliaceae
Campos rupestres > 1.000 Cerrado Asteraceae 
h)*+.(#.#"
s#AA'[*.(#.#"
Gh9#).(#.#
R#A.!&',.(#.#
TA')#!&."',:)C7A."
montana
400 a 
1.000 
metros
R.&."K&Ag%&*(. Variações da 
composição da 
4')."+#9#%+#,"+."
região brasileira
R.&."+#"%#:A*%."y"
R.&."'5"4')#!&."
%#:5A.)"'5"4')#!&."
',:)C7A."+#%!."
altomontana
> 1.000 R.&."K&Ag%&*(. Lauraceae 
Rh)&.(#.#"
R#A.!&',.(#.#"
Ericacea
I#95*!9 > 1.400 K,.[^%*. <'.(#.#"
Bromeliaceae
T'%&#Z"D'A+#%:#)2"O/00aPB"f*%'"#&".A>"O/00kPB"R.)&*%#AA*"O/00lPB"<#)#*)."#&".A>"O/00YP"#"N'+.A"
et al. (2005).
9"  !" &#95*!" .9)#!#%&.," $#2#&.E3'" (',9A#_." ('," ." 9)#!#%E." +#" 4')#!&." #" !.$.%."
ORKNIJM?ffJB"/00lP>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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M'"F).!*AB"!3'"#%('%&).+'!"'!"inselbergsB carac-
&#)*[.+'!"9')"!#)#,".4').,#%&'!")'(;'!'!"%'!" &'9'!"
+#",'%&.%;.B"'!"Q5.*!".9)#!#%&.,"('%+*Ed#!")#!&)*&*$.!B"
(','".5!H%(*."+#"!'A'B"#!(.!!#["+#"%5&)*#%&#!B":.*_."
)#&#%E3'"+#" L25.B" +*7(5A+.+#"9.)."7_.E3'"+#" ).=[#!B"
#_9'!*E3'".'"$#%&'"#".'"(.A')"O fJs?JNK"#&".A>B"/00aP>"
Apresentam as seguintes características paisagísticas: 
#,#)2#,".:)59&.,#%&#".(*,."+."9A.%=(*#"Q5#"'!"(#)(."
#" !5!&#%&.," 5,." $#2#&.E3'" .A&.,#%&#" #!9#(*.A*[.+."
O< N?RFc|JB"/00lPB".Aj,"+#"+#!&.(.)#,@!#"%."9.*@
!.2#," .9A.*%.+." OcJfsKB" /00XP>" KA25%!" #_#,9A'!"
+#!!#!" .4').,#%&'!" )'(;'!'!" !3'" '!" inselbergs de 
I)*5%8'B"F)#-'"+."R.+)#"+#"`#5!"#"+'"s.A#"+'"J9'-5(."
#,"<#)%.,:5('w"+."c#))."+'"I5(5,.Q5#B" A'(.A*[.+."
%'!"#!&.+'!"+'"K,.9L"#"+'"<.)Lw"+.")#2*3'"!#)).%."+'"
?!9=)*&'"c.%&'"ORKNIJM?ffJB"/00lP"#"+'",'))'"c3'"
W'3'"#,"I'(.%&*%!"O<JMI "#&".A>B"/00kP>
 " ('%;#(*,#%&'" +." 4')." +'!" .,:*#%&#!" +#"
,'%&.%;."j"85%+.,#%&.A"9.)."Q5#"."9#!Q5*!.".5_*A*#"
'"(5,9)*,#%&'"+."N#!'A5E3'"G'%.,."%U"a/kB"+#"/X"
+#"8#$#)#*)'"+#"/011B"Q5#"+*!9d#"!':)#".",#&'+'A'2*."
+#")#(59#).E3'"+#"K<<!>"M#!!.")#!'A5E3'B"7('5"#!&.@
:#A#(*+'"Q5#"'!"!*!&#,.!".2)'4')#!&.*!"!3'
>>>"!*!&#,.!"+#"5!'"#"'(59.E3'"+'"!'A'"#,"Q5#"9A.%@
tas lenhosas perenes são manejadas em associação 
(',"9A.%&.!";#):L(#.!B".):5!&*$.!B".):C)#.!B"(5A&5).!"
.2)=('A.!B"#" 8')).2#*).!B"#,"5,.",#!,."5%*+.+#"+#"
,.%#-'B"+#".(')+'"(',".)).%-'"#!9.(*.A"#" &#,9').AB"
com diversidade de espécies nativas e interações 
#%&)#" #!&#!" (',9'%#%&#!>" OG MKRKB"/011B" .)&>" /oB"
*%(*!'"JsB"9>"1P>
<')&.%&'B" ." 9#!Q5*!." !':)#" .!" #!9j(*#!" %.&*$.!"
das regiões montanhosas são necessárias para subsidiar 
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a128
."5&*A*[.E3'"+#"!*!&#,.!".2)'4')#!&.*!"Q5#"!#-.,".+#@
Q5.+'!"."#!!.")#!'A5E3'>
Desenvolvimento sustentável em 
ambientes de montanha
('%(#*&'"+#"+#!#%$'A$*,#%&'"!5!&#%&L$#A"8'*"5&*A*[.+'"
9#A." 9)*,#*)." $#[" %'" Relatório Brundtland. Esse 
+'(5,#%&'" #A.:').+'"9#A." )2.%*[.E3'" +.!"M.Ed#!"
e%*+.!"v"G',*!!3'"R5%+*.A"!':)#"R#*'"K,:*#%&#"#"
`#!#%$'A$*,#%&'"b"9.)&#"+."9)#,*!!."+#"Q5#"+#!#%@
$'A$*,#%&'" !5!&#%&L$#A" j" '" Q5#" 9#),*&#" u" 2#).E3'"
atual suprir as suas necessidades sem comprometer a 
(.9.(*+.+#" +.!" 2#).Ed#!" 85&5).!" +#" !.&*!8.[#)#," .!"
!5.!"9)C9)*.!"%#(#!!*+.+#!"OcJ?MK"#&".A>B"/00lP>"<.)."
.A(.%E.)" #!!#" ':-#&*$'B" !3'" %#(#!!L)*.!" .Ed#!" Q5#"
.9)#!#%&#,"(','":.!#"."!5!&#%&.:*A*+.+#".,:*#%&.AB"
#('%^,*(.B"(5A&5).A"#"9'A=&*(.>"KAj,"+*!!'B"+#".(')+'"
(',"K!!*!"O/00YPB"j"9)#(*!'"Q5#";.-."'"#%$'A$*,#%&'"
+'!" !#)#!" ;5,.%'!B" Q5#" !3'" :#%#7(*L)*'!" #" *%!&)5@
,#%&'!"+'"9)'(#!!'"+#"+#!#%$'A$*,#%&'"!5!&#%&L$#AB"
visando à harmonia entre as próprias pessoas no seu 
.,:*#%&#B"%'"Q5#"+*[")#!9#*&'".!"!5.!"(.).(&#)=!&*(.!"
j&%*(.!" #" (5A&5).*!B" 9)*%(*9.A,#%&#" +.!" 9'95A.Ed#!"
mais pobres. 
M'",5%+'B"$#)*7(.@!#"5,"#!&.+'"2#%#).A*[.+'"
+#"9':)#[."#"9#)+."+'"('%;#(*,#%&'".5&C(&'%#"#%&)#"
os habitantes das montanhas. As Nações Unidas 
O/00pP"':!#)$.,"Q5#"(.+."$#[",.*!"9.=!#!")#('%;#(#,"
.O
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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a importância do desenvolvimento sustentável nas 
)#2*d#!",'%&.%;'!.!"9.)."."#)).+*(.E3'"+."9':)#[.>"
<')&.%&'B"'"2#)#%(*.,#%&'".+#Q5.+'"+'!")#(5)!'!"+'!"
.,:*#%&#!"+#",'%&.%;.B"$*!.%+'".'"+#!#%$'A$*,#%&'"
!5!&#%&L$#AB"#_*2#".E3'" *,#+*.&."+."!'(*#+.+#" OMK@
qr?c"eMJ`KcB"1kk/P>
K"KA*.%[."9.)."A.!"R'%&..!"O/010P"9)#('%*[."
um estudo integrado para o conhecimento das mon-
&.%;.!B".:')+.%+'"&#,.!"(','"2#'A'2*.B",#&#')'A'2*.B"
;*+)'A'2*.B":*'A'2*.B".%&)'9'A'2*."#"#('%',*.B"."7,"
+#"()*.)"9)L&*(.!"!5!&#%&L$#*!"Q5#"('%&)*:5.,"9.)."."
conservação dos ecossistemas de montanha. Com 
#!!#"':-#&*$'B"#,"&'+'"'",5%+'B"9.)&*(5A.),#%&#"%."
?5)'9.B"#!&3'"!#%+'"()*.+'!"('%!C)(*'!B".!!'(*.Ed#!B"
9)'2).,.!"#"(#%&)'!"+#"9#!Q5*!.B"('%8'),#"9'+#"!#)"
':!#)$.+'"%."I.:#A."V>
Tabela 3. Instituições mundiais relacionadas às montanhas.
Instituição Localização
Ano de 
criação
Objetivo
KA*.%[."9.)."A.!"
R'%&..!
O1Y0",#,:)'!PZ"
2'$#)%'!B" MD!"
e instituições 
intergoverna-
mentais
Sede na Itália 
(FAO) e 
escritórios no 
G.%.+LB"<#)5B"
Nepal e Áustria
2002
R#A;').)"."Q5.A*+.+#"+#"$*+."+.!"
9'95A.Ed#!"Q5#"$*$#,"%.!")#2*d#!"
montanhosas e conservar essas 
áreas
Centre for 
R'5%&.*%"c&5+*#!
Escócia 2000
Ser reconhecido mundialmente 
como um centro de excelência em 
Q5#!&d#!")#A.&*$.!".'"
desenvolvimento sustentável em 
regiões de montanha
Continua...
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a130
Tabela 3. Continuação.
Instituição Localização
Ano de 
criação
Objetivo
Centro de 
Investigação de 
R'%&.%;."
(Cimo)
<')&52.A 2002
<#!Q5*!.",5A&*+*!(*9A*%.)"#"#%!*%'"
em duas áreas de concentração: 
ecossistemas e ordenamento de 
&#))*&C)*'w"#"$.A')*[.E3'"+#"
agroecossistemas
Centro de 
Agricultura 
?('AC2*(."h"+#"
R'%&..
Espanha 2009
`#!#%$'A$#)"9#!Q5*!.!"#"&).%!8#)*)"
tecnologias destinadas à produção 
ecológica
Consorcio para el 
Desarrollo 
Sostenible de la 
Ecorregión 
Andina 
(Condensan)
Andes 1992
G'')+#%.)"'9#).Ed#!"+#"9#!Q5*!.B"
9)','$#)"Q5.A*7(.E3'B"
desenvolvimento e iniciativas de 
9'A=&*(.!"Q5#".5_*A*#,"'"
+#!#%$'A$*,#%&'"!5!&#%&L$#AB"(',"
."7%.A*+.+#"+#"('%&)*:5*)"9.)."."
#Q5*+.+#"#"'":#,@#!&.)"+."
população da região andina
Instituto 
<*)#%.*('"+#"
?('A'2*."OJ<?P
Espanha 1983
Estudar a estrutura e a dinâmica 
+'!"#('!!*!&#,.!B"#,"#!9#(*.A"+'!"
.,:*#%&#!"+#",'%&.%;.B".A&#).+.!"
pelas mudanças climáticas e pelas 
mudanças das paisagens causadas 
pelo ser humano
International 
Centre for 
Integrated 
R'5%&.*%"
Development 
OJGJR `)
Nepal 1981
Ajudar a promover o 
desenvolvimento sustentável dos 
ambientes de montanha e melhorar 
."Q5.A*+.+#"+#"$*+."+."!5."
9'95A.E3'B"(',"5,"8'('"#!9#(*.A"
!':)#"m*%+5"|5!;B"m*,.A.*.
I;#"R'5%&.*%"
J%!&*&5&#"OIRJP
Estados Unidos 
da América
1kl/
`#+*(.)@!#"u"('%!#)$.E3'B".'"
desenvolvimento comunitário e à 
preservação cultural das 
,'%&.%;.!B"(',"#!9#(*.A".&#%E3'"
.'!"K%+#!B".'!"K9.A.(;#!"#".'"
m*,.A.*.B".Aj,"+#"'5&).!"
montanhas ao redor do mundo
T'%&#Z"KA*.%[."9.)."A.!"R'%&..!"O/010PB"G'%+#!.%"O/010PB"?!9.%;."O/00kPB"J(*,'+"O/010PB"
J%!&*&5&'" <*)#%.*('" +#" ?('A'2*." O/010PB" J%!&*&5&'" <'A*&j(%*('" +#" F).2.%E." O/010PB" I;#"
R'5%&.*%"J%!&*&5&#"O/010P"#"<#)&;"G'AA#2#"O/010P>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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M'"F).!*AB"%3'"#_*!&#"5,"(#%&)'"+#"9#!Q5*!."Q5#"
tenha como foco principal de atuação o desenvol-
vimento rural sustentável em ambientes de montanha.
<'5(.!" ')2.%*[.Ed#!" :).!*A#*).!" 9)','$#," '"
debate sobre os ecossistemas de montanha. Entre 
#A.!B" #%('%&).@!#" ." ')2.%*[.E3'" %3'" 2'$#)%.,#%&.A"
G)#!(#%&#"Tj)&*AB"Q5#B"#,"/00/B"')2.%*['5"'"Seminário 
de Mobilização Nacional para o Ecodesenvolvimento 
das Montanhas" OGN?cG?MI?" TNIJfB" /00/P" #"
mantém o site <http://www.montanhasbrasil.org.br>. 
`#" *25.A" ,'+'B" ." T5%+.E3'" R.&5&5B" -5%&'" ('," ."
?,9)#!."+#"K!!*!&H%(*."Ij(%*(."#"?_&#%!3'"N5).A"+'"
?!&.+'" +#" R*%.!" D#).*!" O?,.&#)@RDPB" ')2.%*[." '"
Encontro Regional de Agroecologia de Montanha 
 !"# $%&&!"# '()!"#  !# *!+),-.%,&! e mantém o site 
<http://www.serradopapagaio.org.br> (CADERNOS 
`?"KDN ?G f DJK"`?"R MIKMmKB"/00kP>"
 "`#9.)&.,#%&'"+#"x''A'2*."+."e%*$#)!*+.+#"
T#+#).A"+'"<.).%L"()*'5"#,"/00k"'"D)59'"+#"<#!Q5*!."
#,"R'%&.%;.B" ('," '" ':-#&*$'" +#" ,.9#.)" ." :*'+*@
versidade desses ecossistemas contribuindo para a 
!5."('%!#)$.E3'>"K"L)#."9)#+',*%.%&#"+#"9#!Q5*!."j"."
#('A'2*."OGM<B"/00kP>
 " J%!&*&5&'" +#" <#!Q5*!." W.)+*," F'&g%*('B"
A'(.A*[.+'"%'"N*'"+#"W.%#*)'B"()*'5B"#,"/010B"'"2)59'"
+#"9#!Q5*!."+#%',*%.+'"G'%!#)$.E3'"+."TA')."F).@
!*A#*)."#"+'!"?('!!*!&#,.!"+#"R'%&.%;.>" "*%!&*&5&'"
$*!.")#+5[*)"!*2%*7(.&*$.,#%&#B".&j"/0/0B"."9#)+."+#"
:*'+*$#)!*+.+#".!!'(*.+."."#('!!*!&#,.!"+#",'%&.%;.B"
%'!"g,:*&'!"%.(*'%.A"#")#2*'%.AB"9')",#*'"+."*,9A.%@
&.E3'"+'!"&)H!"':-#&*$'!"9)*%(*9.*!"+."G`F"#"+."DA':.A"
c&).&#2h"8')"<A.%&"G'%!#)$.&*'% ODc<GPZ"('%!#)$.E3'"
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a132
+." +*$#)!*+.+#" :*'AC2*(.B" 5!'" !5!&#%&L$#A" +#" !#5!"
componentes e repartição dos benefícios oriundos da 
5&*A*[.E3'" +#" )#(5)!'!" 2#%j&*('!B" &#%+'" (','" L)#."
9)#+',*%.%&#".":'&g%*(."OGM<B"/010P>
 " M](A#'" +#" <#!Q5*!." #" I)#*%.,#%&'!" 9.)."
K2)*(5A&')#!" +."?,:).9." OM<IKPB" #!&).&#2*(.,#%&#"
!*&5.+'" #," M'$." T)*:5)2'B" NWB" ,5%*(=9*'" (.).(&#@
)*[.+'" (','" 9'A'" #('%^,*('" )#2*'%.A" #" *,9')&.%&#"
9)'+5&')"+#";')&.A*E.!"O,.*')"9)'+5&')"+#"('5$#@4')"
+'"<.=!PB" #!&L" !#" ('%!5:!&.%(*.%+'" %." '9')&5%*+.+#"
9.)." *%&#)%.A*[.)" '" &#,." !':)#"K2)*(5A&5)." +#"R'%@
&.%;." %." #,9)#!." OKccJcw" KeJM B" /010P>" J!!'"
*%*(*.A,#%&#" !#" )#.A*['5" 9')" ,#*'" +'" 2º Simpósio 
"/0&%#1+/2!34/#%#5&,!),2, ! %#5,%+)678!#+!#9:0&!;!B"
Q5#" '('))#5" #," F).!=A*.B" #," .:)*A" +#" /010>" M#!!#"
#$#%&'B"%'"Q5.A"KQ5*%'"#&".A>"O/010P".9)#!#%&.).,"5,"
9.*%#A"!':)#".".2)*(5A&5)."+#",'%&.%;.B"8'*"8#*&."5,."
9)'9'!&."9.)."."&).%!8'),.E3'"+'"M<IK"#,"M](A#'"
J%&#2).+'"9.)."<#!Q5*!.!"#,"K2)*(5A&5)."+#"R'%&.%;.>"
K" *+#*." j" Q5#B" ." 9.)&*)" +." 2#).E3'" +#" *%8'),.Ed#!"
)#2*'%.*!B" ;.-." '" *%(#%&*$'" +#" '5&).!" *%*(*.&*$.!" %'"
<.=!"9.)."."2#).E3'"+#"('%;#(*,#%&'!"#"+#"&#(%'A'2*.!"
adaptadas ao desenvolvimento sustentável dos ambi-
entes de montanhas.
G',"5,."+.!".Ed#!"%#!!#"!#%&*+'"8'*")#.A*[.+'"
o 1º Workshop sobre Desenvolvimento Sustentável 
em Ambientes de Montanha," #," -5A;'"+#"/010B" #,"
M'$."T)*:5)2'B"NW>"?!!#"#$#%&'"('%&'5"(',"."9.)&*@
cipação de mais de cem pessoas e teve o objetivo de 
#A.:').)"5,"+'(5,#%&'"(',".!"9)*%(*9.*!"+*)#&)*[#!"
para subsidiar e fomentar as ações em prol do desen-
volvimento sustentável em ambientes de montanha 
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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%'" <.=!>" ?!!#" +'(5,#%&'" #%('%&).@!#" +*!9'%=$#A"
no site <http://www.cope.sede.embrapa.br/principal/
*%+#_~B"Q5#"!#")#8#)#"u"(',5%*+.+#"$*)&5.A"+#%',*%.+."
`#!#%$'A$*,#%&'"c5!&#%&L$#A"#,"K,:*#%&#"+#"R'%@
&.%;.B"()*.+."."9.)&*)"+."+#,.%+."+#!!#"#$#%&'>
Exemplos de políticas públicas internacionais 
para o desenvolvimento sustentável em ambientes 
de montanha
K!"9'A=&*(.!".+#Q5.+.!" !3'"5,"+'!"#A#,#%&'!"
mais importantes para o desenvolvimento sustentável 
+.!")#2*d#!",'%&.%;'!.!"OMKqr?c"eMJ`KcB"/00lP>"
M'!"]A&*,'!".%'!B")#2*!&)'5@!#"5,".5,#%&'"('%!&.%&#"
+#"9'A=&*(.!"9)'9=(*.!".'"&#,."OMKqr?c"eMJ`KcB"
2009).
África
M'"('%&*%#%&#".8)*(.%'B"'"R*%*!&j)*'"+#"<A.%*@
7(.E3'" I#))*&')*.AB" R#*'" K,:*#%&#" #" I5)*!,'" +."
K)2jA*.".9A*(."5,"#%8'Q5#"*%&#2).+'"+#"2#!&3'"9.)."
fomentar as atividades socioeconômicas e proteger os 
ecossistemas da região de <!.)"#=(!)%!.>. O governo 
+#" R.))'('!B" #," (''9#).E3'" ('," ." TK B" ('," .!"
')2.%*[.Ed#!" %3'" 2'$#)%.,#%&.*!" KA*.%[." 9.)." A.!"
R'%&..!" #"R*2).&*'%" #&"`j$#A'99#,#%&#" #" (',"'"
movimento Slow FoodB" #_#(5&." 5," 9)'-#&'" 9.)." ."
9)'+5E3'" +#" .E.8)3'" %.!" ,'%&.%;.!"K%&*.&A.!B" Q5#"
2#)." *%8'),.Ed#!" !':)#" .!9#(&'!" &j(%*('!B" !'(*.*!" #"
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a134
#('%^,*('!"+."(.+#*."9)'+5&*$."OMKqr?c"eMJ`KcB"
2009).
Ásia
Vários países da Ásia promovem ações especí-
7(.!"#,"!5.!")#2*d#!",'%&.%;'!.!B"(','"'"|*)25*!&3'B"
M#9.AB" T*A*9*%.!" #" I5)Q5*." OMKqr?c" eMJ`KcB"
2009).
 " 2'$#)%'" +'" |*)25*!&3'" 9)',5A2'5" 5,." A#*"
!':)#"."5&*A*[.E3'"!5!&#%&L$#A"+.!"9.!&.2#%!"#,")#2*d#!"
montanhosas.
 " R*%*!&j)*'" +." K2)*(5A&5)." +'" M#9.AB" (',"
.9'*'" +." TK B" )#.A*[." 5," 9)'2).,." 9.)." Q5#" '!"
.2)*(5A&')#!"+.Q5#A#"9.=!B"&'&.A,#%&#"('%!&*&5=+'"9')"
.,:*#%&#!"+#",'%&.%;.B"9)#9.)#,@!#"#"!#".+jQ5#,"."
situações de desastre e de gestão de riscos climáticos.
 "`#9.)&.,#%&'"+'"R#*'"K,:*#%&#"#"N#(5)!'!"
Naturais das Filipinas desenvolve um programa de 
desenvolvimento das terras altas por meio de ativi-
+.+#!"4')#!&.*!>
WL"."I5)Q5*."+#!#%$'A$#".Ed#!"9.)."'"+#!#%$'A@
vimento rural sustentável das regiões montanhosas de 
n5%&+.2*B"9)'$=%(*."+#"R.%*!.>
Europa
As regiões montanhosas da Europa representam 
a0o"+'"&#))*&C)*'"+#!!#"('%&*%#%&#"OeMJ "?eN @
<?JKB"/00XP>"s*$#,"%#!!.!" )#2*d#!"11X",*A;d#!"+#"
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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9#!!'.!" O1ko" +." 9'95A.E3'PB" ('," +#!&.Q5#" 9.)." ."
I5)Q5*."(',"VV",*A;d#!"O?eN <?>>>B"/010P>
?,"9.=!#!"+."?5)'9.B" *+#%&*7(.@!#"."+#,.%+."
pelo desenvolvimento de políticas e de legislação 
)#8#)#%&#!" u!" ['%.!" +#!8.$')#(*+.!10B" %.!" Q5.*!" !#"
incluem as regiões de montanha.
?," 1klpB" ." e%*3'" ?5)'9#*." 9)',5A2'5" ."
Directiva"/YXy1klpB"!':)#"x'%.!"`#!8.$')#(*+.!"#"+#"
R'%&.%;.>" ?!!." +*)#&*$." j" )#('%;#(*+." 9#A'" 9.)A.@
mento europeu como o primeiro elemento da política 
conservacionista de desenvolvimento rural para o 
:A'('"#('%^,*('>"M#A."!#")#('%;#(#"Q5#"%3'"#_*!&#"
5,."]%*(.".2)*(5A&5)."#5)'9#*."#"Q5#"#_*!&#,"['%.!"
Q5#B"9')"!5.!"#!9#(*7(*+.+#!B"%#(#!!*&.,"+#".5_=A*'"
direto. O objetivo desse auxílio é assegurar a conti-
%5*+.+#"+.".&*$*+.+#".2)=('A.B",.%&#)"."9'95A.E3'"%'"
campo e conservar o meio ambiente.
K"?!9.%;.B"#%&)#".!"+*$#)!.!",#&.!".A(.%E.+.!"
%."9.)&*(*9.E3'"+."e%*3'"?5)'9#*.B"9)',5A2'5"."A#*"
+#" .2)*(5A&5)." +#" ,'%&.%;.B" ?%@# ABDEFGAB" ('," ."
7%.A*+.+#"+#"9'!!*:*A*&.)"'"+#!#%$'A$*,#%&'"!'(*.A"#"
econômico em suas regiões montanhosas. Essa lei 
*%(A5=."'!")#Q5*!*&'!"%#(#!!L)*'!"9.)."5,."+#&#),*%.+."
)#2*3'"!#)"+#(A.).+."['%."+#".2)*(5A&5)."+#",'%&.%;.Z"
X0o"+."!59#)8=(*#".(*,."+'!",*A",#&)'!"+#".A&*&5+#B"
+#(A*$*+.+#",j+*."!59#)*')"."/0o"#"$'(.E3'".2)L)*."
('," 8')&#!" A*,*&.Ed#!" 8=!*(.!>" ?," 1kXVB" ." ?!9.%;."
()*'5" ." G',*!!3'" +#" K2)*(5A&5)." +#" R'%&.%;."
ORKNJM@nKc?fJB"/00/P>
10"x'%.!"+#!8.$')#(*+.!Z"['%.!"(',"+#!$.%&.2#%!"%.&5).*!"9.)."."9)L&*(.".2)'9#(5L)*.B"(','"
+#(A*$*+.+#"#"(A*,."OeMJ "?eN <?JKB"/010P>
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1VY
M."S5!&)*.B"'"9)'2).,."#!9#(*.A"9.).".2)*(5A@
&')#!"A'(.A*[.+'!"#,".,:*#%&#!"+#",'%&.%;."+#&#),*@
%."Q5#"#A#!"!#-.,"(',9#%!.+'!"+#"8'),."9)'9')(*'%.A"
u!"+*7(5A+.+#!")#A.(*'%.+.!"u"&'9'2).7.B".'"(A*,."#"u"
distância dos mercados. Essa política foi decisiva 
9.)."('%!#)$.)"."9#Q5#%.".2)*(5A&5)."%'!".,:*#%&#!"
+#",'%&.%;."OTK B"/00/P>
M."T).%E.B"8'*"()*.+'B"9')"*%&#),j+*'"+#"A#*B"'"
!#A'"+#"Q5.A*+.+#"9.)."9)'+5&'!"+#",'%&.%;."Q5#"!3'"
('%!*+#).+'!" +*8#)#%(*.+'!" %'" Q5#" !#" )#8#)#" .'" 5!'"
.+#Q5.+'"+'" .,:*#%&#"+#",'%&.%;."%'"Q5.A"'('))#"
!5."9)'+5E3'"OTK B"/00/P>
M." J&LA*.B" ." e%*3'" M.(*'%.A" +#" R5%*(=9*'!B"
G',5%*+.+#!"#"K5&')*+.+#!"+#"R'%&.%;."9)','$#,"
'9')&5%*+.+#!"+#"#,9)#2'"#"#,9)##%+#+')*!,'B".!!*,"
como investimentos em energia renovável (NAÇÕES 
eMJ`KcB"/010P>
América Latina
?,"/00pB" ."K)2#%&*%." ()*'5"'"G',*&j"9.)." #A"
`#!.))'AA'"c5!&#%&.:A#"+#" A.!"N#2*'%#!"R'%&.'!.!"
+#" A." N#9]:A*(." K)2#%&*%.>" M'" (',*&HB" 9.)&*(*9.,"
instituições governamentais e não governamentais 
Q5#"&).:.A;.,"+*)#&."'5"*%+*)#&.,#%&#"(',".,:*#%&#!"
+#",'%&.%;.B"(','"'"c#)$*(*'"D#'AC2*('"R*%#)'B"."
Subsecretaría de Recursos Hídricos e a Secretaria de 
I5)*!,'>" "(',*&H"#!&L"!5:')+*%.+'".'"c#()#&.)*'"+#"
K,:*#%&#" h"`#!.))'AA'"c5!&#%&.:A#" +#" A."N#9]:A*(."
Argentina. O objetivo principal do comitê é ser uma 
instância de articulação e discussão de estratégias 
para facilitar um trabalho em comum nos ambientes 
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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+#",'%&.%;.".)2#%&*%'!>" !"':-#&*$'!"#!9#(=7('!"!3'Z"
consolidar a capacidade institucional necessária para 
o desenvolvimento de atividades e iniciativas nas 
L)#.!",'%&.%;'!.!w"8')&.A#(#)"9'A=&*(.!"+#"+#!#%$'A@
$*,#%&'"!5!&#%&L$#Aw",':*A*[.)")#(5)!'!"7%.%(#*)'!"#"
contribuir para o fortalecimento institucional e de 
recursos humanos dos agentes envolvidos no tema 
,'%&.%;.!B" 8.$')#(#%+'" '" +*LA'2'" #" ." +*85!3'" +#"
*%8'),.Ed#!B" .!!*," (','"." ()*.E3'"+#" )#+#!" 9.)." ."
promoção do desenvolvimento sustentável nas monta-
%;.!"OKND?MIJMKB"/010P>
O marco institucional para o desenvolvimento 
!5!&#%&L$#A" +.!" )#2*d#!" +#",'%&.%;." %'" <#)5" 8'*" ."
()*.E3'"+'"D)59'"M.(*'%.A"+#"I).:.A;'"!':)#"?('!@
!*!&#,.!" +#"R'%&.%;.B" Q5#" #!&L" .9A*(.%+'" '" 9A.%'"
nacional estratégico La Agenda Peruana de Montañas: 
hacia el 2020"OMKqr?c"eMJ`KcB"/00lP>
 " R*%*!&j)*'" +'" K,:*#%&#" +'" ?Q5.+')" 9)'@
mulgou um conjunto de políticas para os ecossistemas 
.%+*%'!" Q5#" #%2A':.," ." +*$#)!*+.+#" :*'AC2*(." +."
.2)*(5A&5)."OMKqr?c"eMJ`KcB"/010P>
Projeto Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Sustentável em Regiões de Montanha (ADRS-M)
?,"-5%;'"+#"/00/B"."TK "#"'"2'$#)%'"+."c5=E."
promoveram a Conferência Internacional sobre Agri-
cultura e Desenvolvimento Rural Sustentável em Re-
2*d#!"+#"R'%&.%;.B"%."A'(.A*+.+#"!5=E."+#"K+#A:'+#%>"
M'"7,"+."('%8#)H%(*.B"8'*".9)'$.+."."`#(A.).E3'"+#"
Adelboden e estabeleceu-se o grupo com o mesmo 
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a138
%',#" +." (*+.+#" Q5#" !#+*'5" '" #$#%&'>" ?!!#" 2)59'B"
formado por especialistas governamentais de organi-
[.Ed#!" *%&#)%.(*'%.*!" #" +#" *,9')&.%&#!" 2)59'!" +."
!'(*#+.+#" (*$*AB" 8'*" ')2.%*[.+'" %." 8'),." +#" 5,."
9A.&.8'),."9.)."+*!(5&*)"9'A=&*(.!"#"!5.!"8#)).,#%&.!B"
*%&#)(g,:*'"+#"#_9#)*H%(*.!B" .Aj,"+#"9)'9')" *%*(*.@
tivas para o desenvolvimento sustentável em ambi-
entes de montanha.
?," /00VB" '" 2)59'" +#" K+#A:'+#%" +*!(5&*5"
propostas para o projeto Agricultura e Desenvolvi-
,#%&'" N5).A" c5!&#%&L$#A" #," N#2*d#!" +#"R'%&.%;."
OK`Nc@RP"Q5#"!#)*.".9A*(.+'"9#A. FAO. Com base 
%#!!#"&).:.A;'B"#"(',"'".9'*'"&j(%*('"#"7%.%(#*)'"+."
c5=E.B"8'),5A'5@!#"5,"9)'-#&'"+#"a".%'!"O/00pb/00XPB"
Q5#"9'!&#)*'),#%&#"8'*"9)'))'2.+'"9')",.*!"/".%'!>"
 " K`Nc@R" .9)#!#%&'5" (','" ':-#&*$'" 8.(*A*&.)" ."
8'),5A.E3'B".".9A*(.E3'"#".".$.A*.E3'"+#"9'A=&*(.!"."
favor da agricultura sustentável e do desenvolvimento 
)5).A" %.!",'%&.%;.!>"  "K`Nc@R" 8'*" +#!#%$'A$*+'"
%'!" K%+#!B" %." K,j)*(." G#%&).AB" %." ?5)'9." #" %'"
m*,.A.*."OMKqr?c"eMJ`KcB"/00lP>
Um exemplo do trabalho desenvolvido pelo 
9)'-#&'"K`Nc@R" 8').,".!" 9)'9'!&.!" +#" .Ed#!" 9.)."
promover o desenvolvimento sustentável nas regiões 
de montanha de Honduras: melhorar o abastecimento 
+#"L25.B"."2#!&3'"+."8#)&*A*+.+#"+'"!'A'"#"*%(#%&*$.)"
9)'+5&'!":L!*('!"+#"#A#$.+'"$.A')w"9)','$#)"!#)$*E'!"
7%.%(#*)'!",.*!" .(#!!=$#*!" 9.)." .!" 9'95A.Ed#!" Q5#"
;.:*&.,".!",'%&.%;.!B"(','B"9')"#_#,9A'B"'"7%.%@
(*.,#%&'" )5).A" .9)'9)*.+'" ('," &._.!" ,.*!" :.*_.!w"
.9'*.)" ." 9#!Q5*!.B" ." #_&#%!3'" #" ." (.9.(*&.E3'" +'!"
9#Q5#%'!" .2)*(5A&')#!B" $'A&.%+'" ." .&#%E3'" 9.)." ."
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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(.+#*." .2)=('A." 9)'+5&*$." *%&#2).+.B" 9.)." '" (5*+.+'"
com o meio ambiente e para o fortalecimento das 
(',5%*+.+#!" )5).*!B" .9'*.%+'" .!" (''9#).&*$.!" #" .!"
associações de agricultores por meio da gestão empre-
sarial.
c#25%+'" ." TK " O/00lB" /00kPB" '" 9)'-#&'"
K`Nc@R"('%(A5*5"Q5#".!"9)*%(*9.*!"%#(#!!*+.+#!"!3'"
as seguintes: criação de um banco de dados sobre 
,'%&.%;.!w" ('%!(*#%&*[.E3'" +." !'(*#+.+#" #" +#" !#5!"
líderes sobre a importância dos ambientes de mon-
&.%;.w" (.9.(*&.E3'" +.!" *%!&*&5*Ed#!" 2'$#)%.,#%&.*!"
para trabalhar com as características das regiões mon-
&.%;'!.!w"*%(A5!3'"+'!".,:*#%&#!"+#",'%&.%;.B"(',"
!5.!"#!9#(*7(*+.+#!B"%'!"9A.%'!"+#"9'A=&*(.!"9]:A*(.!"
%.(*'%.*!" #" )#2*'%.*!w" +#!#%$'A$*,#%&'" +#" 9'A=&*(.!"
Q5#" .9'*#," &.%&'" 9)'+5&'!" #" !#)$*E'!" ('," $.A')"
.2)#2.+'" Q5.%&'" ." +*$#)!*7(.E3'" #" ." *%&#2).E3'" +#"
.&*$*+.+#!"#('%^,*(.!w"9)','E3'"+."9.)&*(*9.E3'"+.!"
9'95A.Ed#!"Q5#"$*$#,"%.!",'%&.%;.!"%."#A.:').E3'"
+#" 9'A=&*(.!" Q5#" .!" .8#&#,>" ?!!.!" .Ed#!" 8').,"
propostas visando em especial evitar o êxodo rural e 
a perda do patrimônio cultural dos ambientes de 
montanha.
Políticas públicas para o desenvolvimento rural 
sustentável em ambientes de montanha no Brasil
M'" F).!*AB" ;*!&')*(.,#%&#B" .!" .Ed#!" +'" !#&')"
9]:A*('")#A.(*'%.+.!".'!".,:*#%&#!"+#",'%&.%;."&H,"
!#")#!&)*%2*+'B"#,"2).%+#"9.)&#B".".!9#(&'!"A#2.*!"+#"
5!'>""'"(.!'"+'"GC+*2'"TA')#!&.A"OFNKcJfB"1kYpPB"
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a140
.A&#).+'" 9#A." f#*" %U" l>X0Vy1kXk" #" 9#A." R#+*+."
<)'$*!C)*." OR<P" %U" />1YY@Yly/001B" Q5#" +#7%#" .!"
K<<!"(','Z"
[...] área protegida [...] coberta ou não por vegetação 
%.&*$.B" ('," ." 85%E3'" .,:*#%&.A" +#" 9)#!#)$.)" '!"
)#(5)!'!";=+)*('!B" ."9.*!.2#,B" ." #!&.:*A*+.+#"2#'AC@
2*(.B".":*'+*$#)!*+.+#B"'"45_'"2H%*('"+#"8.5%."#"4').B"
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 
;5,.%.!"OFNKcJfB"1kYpB".)&>"1UB""/UB"*%(*!'"JJP>"
K!"K<<!" *%(A5#,B" #%&)#" '5&).!" L)#.!B" &'9'" +#"
,'))'B" #%('!&.!B" '5" 9.)&#" +#!!.!B" ('," +#(A*$*+.+#"
superior a 45° e locais com altitude superior a 1.800 m.
?%&)#&.%&'B",.*!" )#(#%&#,#%&#B"9'+#,"!#)"':@
!#)$.+'!" %'" <.=!" !*%.*!" +#" Q5#" '!" .,:*#%&#!" +#"
montanha e sua população começam a ser contem-
plados pelos órgãos governamentais. Conforme 
N.,'!" T*A;'" #&" .A>" O/00lPB" ." A#2*!A.E3'" .,:*#%&.A"
:).!*A#*)." &#%&." +*,*%5*)" '!" ('%4*&'!" 2#).+'!" 9#A'!"
*%&#)#!!#!".,:*#%&.*!")#A.(*'%.+'!"u!"K<<!"#"u"$*.:*@
lidade socioeconômica da agricultura familiar. Isso é 
':!#)$.+'"#,"g,:*&'"8#+#).A"(',"."R<"%U"/>1YY@YlB"
#+*&.+."#,"/a"+#".2'!&'"+#"/001B"Q5#",'+*7('5"'!"
.)&*2'!"1UB"aUB"1aB"1Y"#"aa"+'"GC+*2'"TA')#!&.AB"#"(',"
."N#!'A5E3'"G'%.,."%U"VYkB"+#"/X"+#",.)E'"+#"/00YB"
Q5#B"#,"!#5".)&>"/UB"+*!9d#"'"!#25*%&#Z
[...] O órgão ambiental competente somente poderá 
.5&')*[.)"."*%&#)$#%E3'"'5"!59)#!!3'"+#"$#2#&.E3'"#,"
K<<"L)#."+#"9)#!#)$.E3'"9#),.%#%&#">>>"
M'"(.!'"+#"*%&#)#!!#"!'(*.AB"
[...]
:P"'",.%#-'".2)'4')#!&.AB".,:*#%&.A,#%&#"!5!&#%&L$#AB"
9).&*(.+'" %." 9#Q5#%." 9)'9)*#+.+#" '5" 9'!!#" )5).A"
8.,*A*.)B" Q5#"%3'"+#!(.).(&#)*[#" ." (':#)&5)."$#2#&.A"
%.&*$.B"'5"*,9#E."!5.")#(59#).E3'B"#"%3'"9)#-5+*Q5#"."
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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85%E3'"#('AC2*(."+."L)#.w"OG MKRKB"/00YB".)&>"/oB"
*%(*!'"JJB".A=%#.":P>
K!!*,"(','"."N#!'A5E3'"G'%.,."%U"a/pB"+#"/p"
+#" ,.*'" +#" /010B" Q5#" +*!9d# !':)#" ()*&j)*'!" Q5#"
(.).(&#)*[.," .&*$*+.+#!" .2)'9#(5L)*.!" !5!&#%&L$#*!"
do agricultor familiar como de interesse social em 
K<<B"'".)&>" /U" #!&.:#A#(#"Q5.*!" !3'".!" .&*$*+.+#!"+#"
interesse social:
I - a manutenção do pastoreio extensivo tradicional 
nas áreas com cobertura vegetal de campos de 
.A&*&5+#B"+#!+#"Q5#"%3'"9)','$."."!59)#!!3'".+*(*'%.A"
da vegetação nativa ou a introdução de espécies 
$#2#&.*!"#_C&*(.!w
II - a manutenção de culturas com espécies lenhosas 
'5" 8)5&=8#).!" 9#)#%#!B" %3'" !5-#*&.!" ." (')&#!" ).!'!"
!.['%.*!B"+#!+#"Q5#"5&*A*[.+.!"9)L&*(.!"+#",.%#-'"Q5#"
2.).%&.," ." 85%E3'" .,:*#%&.A" +." L)#.B" #," &'+."
extensão das elevações com inclinação superior a 45 
2).5!B"*%(A5!*$#"#,"&'9'"+#",'))'w
JJJ"@".!".&*$*+.+#!"+#",.%#-'".2)'4')#!&.A"!5!&#%&L$#AB"
+#!+#"Q5#"%3'"+#!(.).(&#)*[#,"."(':#)&5)."$#2#&.A"#"
%3'"9)#-5+*Q5#,"."85%E3'".,:*#%&.A"+."L)#.w"#
Js" @" .&*$*+.+#!" !.['%.*!" +." .2)*(5A&5)." +#" $.[.%&#B"
tradicionalmente praticadas pelos agricultores fami-
A*.)#!B" #!9#(*7(.,#%&#" 9.)." '" (5A&*$'" +#" A.$'5).!"
&#,9')L)*.!"+#"(*(A'"(5)&'B"%."8.*_."+#"&#))."Q5#"7(."
#_9'!&." %'" 9#)='+'" +#" $.[.%&#" +'!" )*'!" '5" A.2'!B"
+#!+#"Q5#"%3'" *,9A*Q5#,"!59)#!!3'"#"('%$#)!3'"+#"
L)#.!"(',"$#2#&.E3'"%.&*$.B"%'"5!'"+#".2)'Q5=,*('!"
#"9)L&*(.!"(5A&5).*!"Q5#"9)#-5+*Q5#,"."Q5.A*+.+#"+."
L25.>"OG MKRKB"/010B".)&>"/o).
?%&)#&.%&'B" ,.*!" )#(#%&#,#%&#B" 9#)(#:#5@!#"
Q5#B"%'"<.=!B";L"!*%.*!"+#"Q5#".!")#2*d#!",'%&.%;'!.!"
e sua população começam a ser observadas pelos 
.2#%&#!"9]:A*('!B"(',"."9#)!9#(&*$."+#"*%*(*.)".Ed#!"
Q5#" 9)','$.," '" +#!#%$'A$*,#%&'" !5!&#%&L$#A>"
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a142
Os passos iniciais ocorreram com a participação do 
F).!*A" %." G`F" #" ('," ." .+'E3'" +'" <)'2).,." +#"
I).:.A;'"!':)#"`*$#)!*+.+#"F*'AC2*(."+#"R'%&.%;.!"
O`#(*!3'" sJJy/lP>" <')" *!!'B" ." G'%.:*'" .9)'$'5" ."
+#A*:#).E3'"G'%.:*'"%U"plB"+#"/X"+#"'5&5:)'"+#"/00XB"
criando a câmara técnica para a elaboração de 
proposta de um programa nacional sobre ecossistemas 
+#" ,'%&.%;." O<M?RP" 9.)." !52#)*)B" #%&)#" '5&).!"
Q5#!&d#!Z
[...]
c) propor ações para a conservação e o uso sustentável 
+#"#('!!*!&#,.!"+#",'%&.%;.!w"
[...]
8P" 9)'9')" '",.%#-'" *%&#2).+'" +#" 8.5%." #" 4')." ('%@
(*A*.+'".'",.%#-'"*%&#2).+'"+#":.(*.!";*+)'2)L7(.!B"
#_9.%!3'"5):.%."#".2)*(5A&5)."#,"L)#.!"+#",'%&.%;.!B"
*+#%&*7(.%+'" .!" ,#A;')#!" 9)L&*(.!" 9.)." #$*&.)" ."
degradação e garantir a estabilidade e a manutenção 
+'!" !#)$*E'!" .,:*#%&.*!w" OG MKFJ B"/00XB" .)&>" VoB"
p. 2).
KAj,"+*!!'B"."+#A*:#).E3'"!52#)#";P"9)'9')"."
capacitação de atores envolvidos na conservação e 
uso sustentável dos ecossistemas de montanhas [no 
F).!*A>"OG MKFJ B"/00XB".)&>"VoB"9>"/P>
?,"/00kB"."G'%.:*'"*%+*('5"'"G#%&)'"M.(*'%.A"
+#"G'%!#)$.E3'"+."TA')."OGMGTA').PB"+'"W.)+*,"F'@
&g%*('"+'"N*'"+#"W.%#*)'"OWFNWPB"9.)."('')+#%.)"5,"
!#,*%L)*'"9.)."."#A.:').E3'"+'"<M?R>
?_*!&#,"9)'2).,.!"%'!"g,:*&'!"8#+#).AB")#2*'@
%.A"#"#!&.+5.A"Q5#"('%&#,9A.,".Ed#!"Q5#".&*%2#,"'!"
.,:*#%&#!" +#" ,'%&.%;.B" &.*!" (','" '!" 9)'2).,.!"
+*)#(*'%.+'!"u!":.(*.!";*+)'2)L7(.!w"u"9)#!#)$.E3'"+'"
:*',."R.&."K&Ag%&*(.w"u!"L)#.!"9)'&#2*+.!w".'"&5)*!,'w"
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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u"9)#$#%E3'"+#")*!('!B"(','"+#!A*[.,#%&'!"#"#%(;#%&#!"
#"'!"9)'2).,.!"+#"(',:.&#"u!"Q5#*,.+.!>"M'"#%&.%&'B"
#!!#!" !3'" &#,.!" &).%!$#)!.*!" Q5#" %3'" ':!#)$.," .!"
características particulares das montanhas.
`#!&.)&#B"9#)(#:#@!#"Q5#B"%'"F).!*AB".!".Ed#!"+'"
9'+#)"9]:A*('"%3'"+#%'&.,"."*,9')&g%(*."+'"&).:.A;'"
nos ambientes de montanha em um contexto integrado. 
 "<.=!".9A*(.B"9)#+',*%.%&#,#%&#B".!",#!,.!"9'A=&*@
(.!"9.)."L)#.!"9A.%.!"%.!"L)#.!"+#",'%&.%;.w"9')&.%&'B"
não considera a realidade dos diferentes ecossistemas 
#"&.,9'5('"'!".%!#*'!B".!"%#(#!!*+.+#!B"'!"*%&#)#!!#!"
#".!"9)*')*+.+#!"#!9#(=7(.!"+#"!#5!";.:*&.%&#!>
"5)2#%&#"Q5#"'"F).!*A" ('%!*+#)#"."')*#%&.E3'"
+.!"M.Ed#!"e%*+.!"!':)#".!"9'A=&*(.!"9]:A*(.!"9.)."'"
desenvolvimento sustentável em ambientes de mon-
&.%;.B"."9.)&*)"+.!"#_9#)*H%(*.!"+#"'5&)'!"9.=!#!B"9.)."
Q5#"9'!!.")#$#)"!5.!"9'A=&*(.!"#"!5."A#2*!A.E3'B"#_.,*@
nando atentamente as características das montanhas 
:).!*A#*).!"#"+.!"9'95A.Ed#!"Q5#"%#A.!"$*$#,>
Pagamento por serviços ambientais
K"+#7%*E3'"+#"!#)$*E'!".,:*#%&.*!",5*&.!"$#[#!"
j"5&*A*[.+."(',"."+#"!#)$*E'!"#('!!*!&H,*('!>" "&).@
:.A;'"+#"`.*Ah"O1kklPB"!#25%+'"I5)#&&."#&".A>"O/010P"#"
s#*2."M#&'"#"R.h"O/010PB"j"5,"+'!"9)*,#*)'!"."+#7%*)"
!#)$*E'!"#('!!*!&H,*('!"(','Z"'!"!#)$*E'!"9)#!&.+'!"
9#A'!"#('!!*!&#,.!"%.&5).*!"#".!"#!9j(*#!"Q5#"'!"(',@
9d#,B"%."!5!&#%&.E3'"#"9)##%(;*,#%&'"+.!"('%+*Ed#!"
9.)."."9#),.%H%(*."+."$*+."%."I#))."O`KJfnB"1kklB"
(*&.+'"9')"IeN?IIK"#&".A>B"/010B"9>"/a1P>"
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a144
<')" !5."$#[B" (*&.%+'"ci.AA'i"#&" .A>" O/00lPB" '"
<MeRKB" ." c#()#&.)*."R5%*(*9.A" +'"s#)+#" #"R#*'"
K,:*#%&#"+."G*+.+#"+#"c3'"<.5A'"#"'"J%!&*&5&'"c'(*'@
.,:*#%&.A"O/00XP"+#7%#,"'"&#),'"!#)$*E'!".,:*#%&.*!"
como:
>>>"5,":#%#8=(*'"9'!*&*$'"Q5#".!"9#!!'.!")#(#:#,"+'"
,#*'" .,:*#%&#>"  5" !#-.B" 5," !#)$*E'" .,:*#%&.A" j"
2#).+'" Q5.%+'" 5,." .&*$*+.+#" #('%^,*(." #," 5,"
+#&#),*%.+'"A52.)B"('%&)'A.+."9')"5,".2#%&#"#('%^@
,*('B" &#," #8#*&'!" 9'!*&*$'!" #," '5&)'!" ('%!5,*+'@ 
)#!" '5" 9)'+5&')#!B" 2#).A,#%&#" #," '5&)'!" A52.)#!>"
O<MeRK"#&".A>B"/00XB"9>"/P>
Alguns exemplos de serviços ambientais são: a 
produção e a disponibilidade de água potável e a 
)#25A.E3'" +'" (A*,.B" +." :*'+*$#)!*+.+#" O.&5.A" '5"
9'&#%(*.APB"+."9.*!.2#,B"+.":#A#[."(H%*(.B"+." 8#)&*A*@
+.+#"+'"!'A'"#"+'"!#Q5#!&)'"+#"(.):'%'>" "R*AA#%*5,"
?('!h!&#,"K!!#!!,#%&B" !#25%+'"s#*2."M#&'" #"R.h"
O/010PB" (A.!!*7(." '!" !#)$*E'!" +#)*$.+'!" +'!" #('!!*!@
&#,.!"%.&5).*!"#,"Q5.&)'"9)*%(*9.*!"('%-5%&'!Z".P"9)'@
$*!*'%.,#%&'" O#_#,9A'!Z" .A*,#%&'!B" L25." 9'&L$#AB"
,.+#*).!"#"7:).!Pw":P")#25A.E3'"O#_#,9A'!Z"+'"(A*,.B"
+#"+'#%E.!"#"+'"(*(A'"+."L25.Pw"(P"!59')&#"O#_#,9A'!Z"
(*(A.2#,"+#"%5&)*#%&#!B"8'),.E3'"+'"!'A'Pw"+P"(5A&5).A"
O#!&j&*('B"#!9*)*&5.AB"#+5(.&*$'"#")#()#.&*$'P>
K"TK "+#7%#"9.2.,#%&'"9')"!#)$*E'!".,:*#%@
&.*!"O<cKP"(','Z
[...] instrumento econômico designado a outorgar 
incentivos aos usuários das terras por adotarem me-
A;')#!"9)L&*(.!"+#",.%#-'"+'"!'A'"Q5#"9'!!.,")#!5A&.)"
em uma prestação de serviços contínuos e de melhor 
Q5.A*+.+#B"#,":#%#8=(*'"+#"5,"5!5L)*'"#!9#(=7('"'5"
+."!'(*#+.+#"(','"5,"&'+'>"OIeN?IIK"#&".A>B"/010B"
p. 244).
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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mL"!j(5A'!B".";5,.%*+.+#"5!58)5*"+#"!#)$*E'!B"
&.*!"(','"L25.B"95)*7(.E3'"+'".)B"2#).E3'"#")#%'$.E3'"
+'"!'A'"#"+#"!5."8#)&*A*+.+#B"+*!9#)!3'"+.!"!#,#%&#!B"
&).%!A'(.E3'"+'!"%5&)*#%&#!B"#"%3'"9.2."%.+."9')"#A#!>"
K" (.+." +*." Q5#" 9.!!.B" '" (5!&'" 9.)." ." ,.%5&#%E3'"
+#!!#!" !#)$*E'!B" 9#A'!" 9)'9)*#&L)*'!" +.!" &#)).!B" 7(."
(.+." $#[",.*')>" <')" *!!'B" '!" :#%#7(*L)*'!" &H," +*7@
(5A+.+#" +#" 9#)(#:#)" Q5#" #_*!&#" 5," (5!&'" 9.)." #!!."
manutenção e de aceitar o pagamento pelos serviços 
.,:*#%&.*!"9)#!&.+'!"Os?JDK"M?I w"RKnB"/010P>
`.Q5*".".9)'_*,.+.,#%&#"/0".%'!B"."9'95A.E3'"
+'"9A.%#&."%#(#!!*&.)L"+#"1lo".",.*!"+#" L25."9.)."
*))*2.E3'"#"+#"l0o".",.*!"9.)."'".:.!&#(*,#%&'"+'"
ambiente urbano. Considerando-se os demais usos da 
L25.B"*!!'"!*2%*7(."5,".5,#%&'"+#"a0o"%."+#,.%+."
&'&.A"+'!";.:*&.%&#!"+."I#)).>"K&5.A,#%&#B"5,":*A;3'"
+#"9#!!'.!"%3'"&#,"L25."A*,9.B"#"&)H!":*A;d#!"%3'"&H,"
!.%#.,#%&'>"`*$#)!'!")*'!B"(','"'"M*A'B"'"I*#&H"#"'"
<.).=:." +'" c5AB" #!&3'" (',9)',#&*+'!" 9')" (.5!." +."
9'A5*E3'>"G.A(5A.@!#"Q5#B"%'"F).!*AB"9.)."(.+.",#&)'"
(]:*('" +#" L25." (.9&.+'" %'!" )*'!B" p0o" (;#25#," .'"
('%!5,*+')>"K+#,.*!B"(#)(."+#"a0",*A;d#!"+#"9#!!'.!"
%3'" 9'!!5#," .:.!&#(*,#%&'" +#" L25." OcKMI cB"
2010).
?," $*)&5+#" +#!!." !*&5.E3'",5%+*.AB" ." G'%8#@
)H%(*."J%&#)%.(*'%.A"!':)#"S25."#"`#!#%$'A$*,#%&'B"
'('))*+." #," `5:A*%B" #" ." G'%8#)H%(*." +.!" M.Ed#!"
e%*+.!" !':)#" R#*'" K,:*#%&#" #" `#!#%$'A$*,#%&'B"
'('))*+."%'"N*'"+#"W.%#*)'B"('A'(.).,"(','"+*)#&)*[#!B"
#%&)#"'5&).!B"'"+#!#%$'A$*,#%&'"!5!&#%&L$#AB"+#",'+'"
Q5#"'"2#)#%(*.,#%&'"+#")#(5)!'!";=+)*('!"!#-."(',@
patível com o desenvolvimento socioeconômico e 
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1aY
('," ." 9)'&#E3'" +'!" #('!!*!&#,.!" %.&5).*!B" ('%!*@
+#).%+'" Q5#" ." L25." 9'!!5*" $.A')" #('%^,*('" 9.)."
&'+'!"OcKMI cB"/010P>
Como os ecossistemas de montanha fornecem 
2).%+#"9.)&#"+."L25."+'(#"+'",5%+'B"j"%#(#!!L)*'B"+#"
.(')+'"(',"."!*&5.E3'".%&#)*'),#%&#"#_9'!&.B"Q5#".!"
populações residentes nessas regiões sejam remune-
).+.!"9#A'!"!#)$*E'!".,:*#%&.*!"9)#!&.+'!>" "2'$#)%'B"
#%&)#"'5&).!"*%!&*&5*Ed#!B"9'+#"(',9).)"#!!#!"!#)$*E'!B"
como já ocorre em diversos países. Nos Estados 
e%*+'!B"'"2'$#)%'"+."(*+.+#"+#"M'$."n')" *%$#!&#"
.%5.A,#%&#"ec"1Yl",*A;d#!"9.)."9)'&#2#)".!":.(*.!"
;*+)'2)L7(.!" Q5#" .:.!&#(#,"'",5%*(=9*'B" 9')",#*'"
de incentivo às atividades agrícolas e aos demais usos 
do solo ambientalmente sustentáveis. A construção de 
uma estação de tratamento de água custaria aos cofres 
9]:A*('!"ec"Y":*A;d#!B"#",.*!"ec"/p0",*A;d#!"9')"
.%'"9.).".",.%5&#%E3'"OI M?ff w"TKNJKB"/00kPB"
+#,'%!&).%+'" ." $*.:*A*+.+#" #('%^,*(." +'" <cK" #,"
M'$."n')>"?_#,9A'!"+#"9)'2).,.!"2'$#)%.,#%&.*!"
*%&#)%.(*'%.*!"!3'".9)#!#%&.+'!"%."I.:#A."a>
Tabela 4."<)'2).,.!"*%&#)%.(*'%.*!"9.)."9.2.,#%&'"+'!"!#)$*@
ços ambientais.
Programa País Serviço Comprador
<*,.,9*)' ?Q5.+')
Conservação/
recuperação
D'$#)%'"
municipal
<cK
Costa 
Rica
Conservação/
recuperação
c#&')"9]:A*('
Conservation 
N#!#)$#"<)'2).,"
OGN<P
Estados 
Unidos
Recuperação (práticas 
agrícolas e retirada de 
terras de produção)
D'$#)%'"(#%&).A
Fonte: adaptação de Wunder (2009).
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e,."+.!"#!&).&j2*.!"9.)."Q5#"'"2'$#)%'".%2.)*#"
fundos para fomentar o desenvolvimento rural sus-
&#%&L$#A" +.!" )#2*d#!" +#" ,'%&.%;." j" '" <cKB" Q5#" j"
(':).+'".'!"5!5L)*'!"+#"L25.B"(','B"9')"#_#,9A'B".!"
2).%+#!"#,9)#!.!"('%!5,*+').!>"G',"#!!#!")#(5)!'!B"
'".2#%&#"9]:A*('"9.2.)*.".'!"9)'9)*#&L)*'!")5).*!"9#A."
('%!#)$.E3'"#"9)'&#E3'"+#"4')#!&.!"%.&*$.!B"+.",.&."
ciliar e pela implantação e manutenção de sistemas 
.2)'4')#!&.*!>"?!!.!".Ed#!"9)','$#)*.,B"#%&)#"'5&)'!"
.!9#(&'!Z"."95)*7(.E3'"+."L25."#".")#25A.E3'"+#"45_'"
#"+#"!#+*,#%&.E3'w"."(.9&5)."#".")#&#%E3'"+#"(.):'%'w"
.")#25A.E3'"#"."#!&)5&5)."+'"#('!!*!&#,.w"."+*$#)!*+.+#"
2#%j&*(."#"+#"#!9j(*#!"#".":#A#[."(H%*(."Q5#"9)'9*(*."
'"A.[#)"#"'"&5)*!,'"OzeM`?NB"/00kP>
M'"F).!*AB"#_*!&#,"$L)*'!"#!&.+'!"#",5%*(=9*'!"
Q5#"#!&3'"*,9A.%&.%+'"'"<cK>" "?!&.+'"+'"K,.['%.!B"
9')"#_#,9A'B"*,9A.%&'5"'"F'A!."TA')#!&.B"Q5#"9)#$H"'"
<cK" u!" (',5%*+.+#!" &).+*(*'%.*!" +.!" e%*+.+#!" +#"
G'%!#)$.E3'"9#A'"5!'"!5!&#%&L$#AB"9#A."('%!#)$.E3'"#"
9#A." 9)'&#E3'" +'!" )#(5)!'!" %.&5).*!B" :#," (','" '"
incentivo a políticas voluntárias de redução do des-
matamento. O Estado do Espírito Santo promulgou a 
f#*"%U"X>kkpy/00XB"Q5#")#25A.,#%&."'"9.2.,#%&'"9')"
!#)$*E'!".,:*#%&.*!"#"+#A*:#)."Q5#"9.)&#"+'!")'h.A&*#!"
+'"9#&)CA#'B"+'"2L!"%.&5).A" #"+'" !#&')"#Aj&)*('B":#,"
(','",5A&.!".,:*#%&.*!B"')E.,#%&'"9]:A*('B"+'.Ed#!"
e transferências podem ser destinados aos agricultores 
cujos sistemas de produção proporcionem serviços 
.,:*#%&.*!"Q5#".5_*A*#,"%."('%!#)$.E3'"+'!")#(5)!'!"
;=+)*('!>"  " ,5%*(=9*'" +#" ?_&)#,.B" A'(.A*[.+'" #,"
R*%.!"D#).*!B"9)',5A2'5"."f#*"R5%*(*9.A"%U"/>100y"
/00pB" Q5#" *%!&*&5*5" '" <)'2).,." G'%!#)$.+')" +.!"
S25.!B" '" Q5.A" +#&#),*%." Q5#" '!" 9)'+5&')#!" )5).*!"
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a148
sejam pagos para conservarem os seus mananciais. 
?," R'%&#!" GA.)'!B" RDB" '!" 9)'+5&')#!" )5).*!" Q5#"
('%!#)$.,".!"K<<!"#".")#!#)$."A#2.A")#(#:#,"#('@
créditos” para pagarem impostos municipais e por 
!#)$*E'!"Q5#"."9)#8#*&5)."9'+#)L"9)#!&.)"(','"(.9*%."
#";').!"+#",LQ5*%.>"K95(.).%.B"%'"<.).%LB"9.2.".'!"
9)'+5&')#!")5).*!"9#A."9)'&#E3'"+.!"%.!(#%&#!B"A#$.%+'"
#,"('%!*+#).E3'"."!5."$.[3'"OsJfKNB"/00kP>
 ",5%*(=9*'"+#"N*'"GA.)'B"%'"?!&.+'"+'"N*'"+#"
W.%#*)'B" #," 9.)(#)*." ('," '" J%!&*&5&'" I#)).B" ('," '"
G',*&H"+."F.(*."m*+)'2)L7(."+'"N*'"D5.%+5B"(',"."
 MD"*%&#)%.(*'%.A"I;#"M.&5)#"G'%!#)$.%(h"OIMGP"#"
(',"'!"2'$#)%'!",5%*(*9.A"#"#!&.+5.AB"$*.:*A*['5"'"
9)'2).,."<)'+5&')#!"+#"S25."#"TA')#!&."Q5#"&#,"9')"
objetivo remunerar proprietários rurais pelas práticas 
+#")#!&.5).E3'"#"('%!#)$.E3'"+#"4')#!&.!B"9)*%(*9.A@
,#%&#".Q5#A#!"!*&5.+'!"#,"(.:#(#*).!"#"#,",.)2#%!"
+#")*'!B"$*!.%+'"u"9)'&#E3'"#"u",.%5&#%E3'"+."F.(*."
+'"N*'"D5.%+5B" )#!9'%!L$#A" 9#A'" .:.!&#(*,#%&'" +#"
L25." +#" .9)'_*,.+.,#%&#" l",*A;d#!" +#" 9#!!'.!" %."
região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro 
O<Kf?cINKc>>>B"/010P>
`#".(')+'"(',"<.2*'A."O/00pPB"9.)."Q5#"'"<cK"
85%(*'%#B"!3'"%#(#!!L)*'!"#!&5+'!"#".%LA*!#"#,")#A.E3'"
."$L)*.!"!*&5.Ed#!B"&.*!"(','Z"*+#%&*7(.E3'"#"Q5.%&*@
7(.E3'"+'!"!#)$*E'!"+#")#(5)!'!";=+)*('!w"*+#%&*7(.E3'"
+'!"9)*%(*9.*!":#%#7(*L)*'!"#"(':).%E."9#A."5&*A*[.E3'"
+." L25.w" #B" 7%.A,#%&#B" #A.:').E3'" +." 2#!&3'" #" +."
.$.A*.E3'"+'"9)'2).,."+#"<cK>
`#!!." 8'),.B" #%&#%+#@!#" Q5#" '" <cK" 9'+#" !#)"
uma alternativa para a proteção dos ambientes de 
,'%&.%;.B" :#," (','" 9.)." ." ()*.E3'" +#" 85%+'!" +#"
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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*%(#%&*$'" ." .&*$*+.+#!" Q5#" 2#)#," +#!#%$'A$*,#%&'"
sustentável nessas regiões.
Agricultura de montanha
á séculos o ser humano pratica atividades agrope-
(5L)*.!" #," .,:*#%&#!" +#" ,'%&.%;." #B" #," &#,9'!"
)#,'&'!B"+#!#%$'A$#5"9)L&*(.!"+#"(5A&*$'"#!9#(=7(.!B"
(','B"9')"#_#,9A'B" &#)).E'!"Q5#" )#&H,"L25."#" !'A'"
Q5#"9'+#)*.,"!#)"9#)+*+'!"+5).%&#"'"(5A&*$'>" !"&#)@
raços incorporaram-se à paisagem nos seguintes luga-
)#!Z"?&*C9*.B"K%+#!"9#)5.%'!B"G;*%.B"W.93'B"c5+#!&#"
K!*L&*('B"G)'L(*.B"G)#&.B"%')&#"+."KA#,.%;.B"$.A#"+'"
`'5)'" O%')&#" +#"<')&52.APB"KA95-.))." #"R.*')(.B" %."
?!9.%;.B" #%&)#"'5&)'!>"?!!#!" !3'" #_#,9A'!"+#"5&*A*@
[.E3'"+#"L)#.!"+#(A*$'!.!"Q5#";L"!j(5A'!"9)'+5[#,"
.A*,#%&'!"#"Q5#"!#"&')%.).,"5,"9.&)*,^%*'"(5A&5).A"
O| cRKc"#&".A>B"/010P>
`#".(')+'"(',"'"<.)A.,#%&'"?5)'9#5"OeMJ "
?eN <?JKB"/00XPB".!"9)'9)*#+.+#!")5).*!"+.!")#2*d#!"
,'%&.%;'!.!" +." ?5)'9." )#.A*[.," .&*$*+.+#!B" 2#).A@
,#%&#",]A&*9A.!"O.2)=('A.B"!*A$=('A."#"9.!&')*APB"#"!3'"
#_#,9A'"+#"#Q5*A=:)*'"#('AC2*('>"K!"M.Ed#!"e%*+.!"
O/010P")#('%;#(#,"Q5#".".2)*(5A&5)."!5!&#%&L$#A"%.!"
)#2*d#!" ,'%&.%;'!.!" $*.:*A*[." ." 9)'&#E3'" +'" ,#*'"
.,:*#%&#"#"."9)','E3'"+."#('%',*.")#2*'%.AB",.!"j"
*,9')&.%&#" Q5#" '!" 2'$#)%'!" &.,:j," )#('%;#E.," ."
importância de promoverem a elaboração e a aplicação 
+#"9'A=&*(.!"9]:A*(.!"Q5#"9#),*&.,"'"+#!#%$'A$*,#%&'"
sustentável da agricultura e da pecuária nas montanhas. 
.H
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a150
Agricultura de montanha no Brasil
?,"$L)*'!"#!&.+'!B"(','B"9')"#_#,9A'B"F.;*.B"
?!9=)*&'"c.%&'B"R*%.!"D#).*!B"<.).%LB"N*'"+#"W.%#*)'B"
N*'"D).%+#"+'"c5AB"c.%&."G.&.)*%.B"c3'"<.5A'"#"c#)@
2*9#B"9).&*(.@!#".".2)*(5A&5)."%.!",'%&.%;.!>" !"9A.%@
&*'!"+#"(.8jB"(*&)'!B",.E3B"'A#)*(5A&5).B"5$."#"."9#(5L)*."
leiteira são exemplos de atividades agropecuárias 
9).&*(.+.!" %#!!.!" A'(.A*+.+#!" ORJNKM`K" #&" .A>B"
/00XP>" G'," :.!#" %*!!'B" %3'" 9'+#" !#)" *2%').+." ."
#_*!&H%(*." +#!!." )#.A*+.+#" %'" F).!*Aw" 9')&.%&'B" !3'"
%#(#!!L)*.!" 9#!Q5*!.!" #" &).%!8#)H%(*." +#" &#(%'A'2*."
.+#Q5.+." 9.)." Q5#" '" .2)*(5A&')" &#%;." ('%+*Ed#!" +#"
9)'+5[*)"+#"8'),."!5!&#%&L$#A>"
G'%!*+#).%+'@!#"Q5#".*%+."%3'"#_*!&#"+#7%*E3'"
('%!#%!5.A" +#" .2)*(5A&5)." +#" ,'%&.%;." %'" F).!*AB"
!52#)#@!#"Q5#B"*%*(*.A,#%&#B".!"9#!Q5*!.!".2)'9#(5L@
)*.!B".2)'4')#!&.*!B"#%&)#"'5&).!B"('%&#,9A#,"L)#.!"#"
.&*$*+.+#!" Q5#" ('%!*+#)#,Z" ." (A.!!*7(.E3'" +#",'%@
&.%;.!"+#"|.9'!"#&".A>"O/000B"(*&.+'!"9')"(*&.+'"9')"
FfnIm"#&".AB"/00/B"9>"law"R eMIKJM>>>B"/00pB"(.9>"
/aPB" Q5#" #!&.:#A#(#" )#A.E3'" #%&)#" .A&*&5+#B" .A&5)." #"
+#(A*$*+.+#w"'"GC+*2'"TA')#!&.A"OFNKcJfB"1kYpPw".!"
)#!'A5Ed#!" +'" G'%.,." OG MKRKB" /00/B" /00YB"
/010P" #" +." G'%.:*'" OG MKFJ B" /00lB" /00XPw" #" '"
Guidelines for Soil Description OTK B"/00YPB manual 
Q5# (A.!!*7(."(','"L)#.!"+#(A*$'!.!".!"L)#.!"=%2)#,#!"
Q5#" .9)#!#%&#," +#" po" ." 10o" +#" +#(A*$*+.+#B" +#"
.(')+'"(',"."I.:#A."p>"?,")#A.E3'"u!".&*$*+.+#!"#,"
K<<!B" !52#)#@!#" ('%!*+#).)" '" .)&>" /U" +." N#!'A5E3'"
G'%.,." %U" a/py/010" OG MKRKB" /010P" 9.)." .!"
9#!Q5*!.!"!':)#".2)*(5A&5)."+#",'%&.%;.>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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Tabela 5." S)#.!" ." !#)#," ('%!*+#).+.!" %.!" 9#!Q5*!.!" !':)#"
agricultura de montanha. 
Altitude 
(m)
Altura 
(relevo relativo)
Declividade 
1>p00v1>X00" Não considerada
}"'5"~"."/"OaBpoP".&j"
ap"O100oP
1>000v1>p00
R.*')"Q5#"V00",B"
('%!*+#).%+'").*'"+#"l",
 Ou declividade maior 
'5"*25.A"."/B/p"OpoP"
.&j"ap"O100oP
V00v1>000
R.*')"Q5#"V00",B"
('%!*+#).%+'").*'"+#"l",
-
T'%&#Z"F).!*A"O1kYpPB"G'%.:*'"O/00XPB"G'%.,."O/00/B"/00YB"/010PB"TK "O/00YP"#"|.9'!"#&".A>"
O/000B"(*&.+'!"9')"FfnIm"#&".AB"/00/B"9>"law"R eMIKJM>>>B"/00pB"(.9>"/aP>
A agricultura de montanha apresenta particula-
ridades e desvantagens inerentes à fragilidade dos 
#('!!*!&#,.!"#".'"*!'A.,#%&'"2#'2)L7('".!"Q5.*!"+*7@
(5A&.,"."9)'+5E3'B"."(',#)(*.A*[.E3'"#"'"+#!#%$'A$*@
,#%&'".2)=('A."OTK B"/00/P>"G','"%'"F).!*A"9'5(.!"
9#!Q5*!.!" .2)'9#(5L)*.!" &H,"9')" :.!#" '!" .,:*#%&#!"
+#",'%&.%;.B" !3'" %#(#!!L)*'!" #!&5+'!" %'!",.*!" +*@
$#)!'!"&#,.!B"&.*!"(','Z"(*H%(*.!"+'"!'A'w"!*!&#,.!"+#"
(5A&*$'!",.*!".+#Q5.+'!"O.2)'#('AC2*('!B".2)'4')#!@
&.*!B" .2)'!*A$'9.!&')*!B" !*A$*(5A&5).*!Pw" +*8#)#%(*.E3'"
de produtos das montanhas com denominação de 
')*2#,"'5"*%+*(.E3'"2#'2)L7(.w"!#A#E3'"#".%LA*!#"+#"
#!9j(*#!"4')#!&.*!B"#%+H,*(.!"+'!"#('!!*!&#,.!",'%@
&.%;'!'!B"Q5#"9'!!.,"!#)"5&*A*[.+.!"(','".A*,#%&'"#"
(','":.!#"9.)."9#!Q5*!."+#"%'$'!"9)'+5&'!" 8.),.@
(H5&*('!" #" +#" ('!,j&*('!w" ('A#&.B" (.).(&#)*[.E3'" #"
conservação de variedades locais/crioulas e parentes 
!*A$#!&)#!"+#"#!9j(*#!"(5A&*$.+.!w",5+.%E.!"(A*,L&*(.!"
Q5#" .8#&.," +*)#&.,#%&#" ." .2)*(5A&5)." +#",'%&.%;.w"
9'A=&*(.!"9]:A*(.!"9.)."'"+#!#%$'A$*,#%&'")5).A"!5!@
&#%&L$#A"%#!!.!"L)#.!"#"2#!&3'"+#":.(*.!";*+)'2)L7(.!>
K,.[*A#"fC9#["#&".A>
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a152
K!"#_&#%!d#!"+#"L)#."(':#)&.!"9')"K<<!"%'"F).!*A"
!3'" ('%!*+#)L$#*!>" `#" .(')+'" ('," R*).%+." #&" .A>"
O/00XPB".!"K<<!"#,"&'9'"+#",'))'"%'"F).!*A"('))#!@
9'%+#,B" .9)'_*,.+.,#%&#B" ." a00" ,*A" Q5*A^,#&)'!"
Q5.+).+'!B"'"Q5#")#9)#!#%&."."L)#."+."KA#,.%;.>"<')@
&.%&'B"j"*,9')&.%&#"A#,:).)"Q5#B"&.,:j,"9.).".!"K<<!B"
!3'" %#(#!!L)*.!" 9#!Q5*!.!" .2)'9#(5L)*.!" +*)*2*+.!" .'"
.2)*(5A&')"8.,*A*.)B"Q5#"!5:!*+*#,".!"9)L&*(.!"*%+*(.+.!"
%.!" )#!'A5Ed#!" +'" G'%.,." ONKR c" TJfm " #&" .A>B"
/00lP>" KA25%!" #_#,9A'!" +#" #!&5+'!" %#(#!!L)*'!B" ."
9.)&*)"+.!"*%+*(.Ed#!"+."N#!'A5E3'"G'%.,."%U"a/py/010"
OG MKRKB"/010PB")#8#)#,@!#".'"9.!&')#*'"#_&#%!*$'"
&).+*(*'%.Aw"u!"(5A&5).!"+#"#!9j(*#!"A#%;'!.!"#"8)5&=8#).!w"
u!".&*$*+.+#!"+#",.%#-'".2)'4')#!&.A"!5!&#%&L$#A"#"u!"
.&*$*+.+#!"!.['%.*!"+.".2)*(5A&5)."&#,9')L)*."+#"(*(A'"
(5)&'"Q5#"%3'"5&*A*[#,".2)'&C_*('!"#"Q5#"%3'"9)#-5+*@
Q5#,"."Q5.A*+.+#"+."L25.>
Considerações finais
humanidade já se deu conta da importância dos am-
:*#%&#!"+#",'%&.%;."9.).",.%&#)"."Q5.A*+.+#"+#"$*+."
%'"9A.%#&.>"<'A=&*(.!"9]:A*(.!"#!&3'"!#%+'"+#!#%$'A@
$*+.!w"A#2*!A.Ed#!".+#Q5.+.!"u")#.A*+.+#"#!&3'"!#%+'"
9)',5A2.+.!w"(#%&)'!"#"9)'2).,.!"+#"9#!Q5*!."#!&3'"
!#%+'"()*.+'!"9.)."+.)#,"5,."8')&#":.!#"u!".Ed#!"Q5#"
promovam o desenvolvimento sustentável das regiões 
montanhosas do planeta. Apesar de as regiões altas 
'(59.)#,"2).%+#"#_&#%!3'"%'"&#))*&C)*'":).!*A#*)'B".!"
')2.%*[.Ed#!"2'$#)%.,#%&.*!B"+#",.%#*)."2#).AB"%3'"
.A
I#_&'"9.)."`*!(5!!3'B"a1
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perceberam a importância de trabalhar os ambientes 
+#" ,'%&.%;." #," 5," ('%&#_&'" *%&#2).+'B" ()*.%+'"
('%+*Ed#!" 9.)." Q5#" .!" 9'95A.Ed#!" Q5#" $*$#," #,"
)#2*d#!",'%&.%;'!.!"&#%;.,"Q5.A*+.+#"+#"$*+.B".!!*,"
(','".!"(',5%*+.+#!"+.!"&#)).!":.*_.!"Q5#"+#9#%+#,"
+#" )#(5)!'!" 8')%#(*+'!"9#A.!" &#)).!" .A&.!B" (','B"9')"
#_#,9A'B"."L25.>
Ações já praticadas em outros lugares podem 
!#)$*)"+#"#_#,9A'"9.)."Q5#"!#"#!&.:#A#E.,",#(.%*!,'!"
Q5#" 9)'9*(*#," ." 9)'+5E3'" #('%^,*(." .A*.+." u" ('%@
!#)$.E3'".,:*#%&.AB"&.*!"(','Z"()*.E3'"+#"9)'2).,.!"'5"
(#%&)'!"+#"9#!Q5*!.w".%LA*!#"#".+#Q5.E3'"+.!"')*#%"&.Ed#!"
do projeto Agricultura e Desenvolvimento Rural Sus-
&#%&L$#*!"#,"N#2*d#!"+#"R'%&.%;."OK`Nc@RP"+."TK "
u")#.A*+.+#":).!*A#*).w"#"()*.E3'"+#"(',*&H!"#"2)59'!"+#"
&).:.A;'" Q5#" +#!#%$'A$.," .Ed#!" %.!" )#2*d#!" ,'%&.@
%;'!.!B"(','"'"Q5#"'('))#"%."K)2#%&*%."#"%'"<#)5>
5.!#"+5.!"+j(.+.!" !#" 9.!!.).,"+#!+#" ." #A.@
boração do capítulo 13 da Agenda 21 (NAÇÕES 
eMJ`KcB"1kk/PB"#"j"5)2#%&#"Q5#"'"F).!*A")#(59#)#"'"
&#,9'" 9#)+*+'B" 8')%#(#%+'" ('%+*Ed#!" %#(#!!L)*.!"
9.)."Q5#"'!";.:*&.%&#!B"'!".2#%&#!"2'$#)%.,#%&.*!"#"."
sociedade civil promovam o desenvolvimento susten-
tável em ambientes de montanha. 
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m\,238(u forma(b(Z2+5@52+5235A5235(+8(24A598(+5(,\3895-'(+,(G8A@15R6+,+5(8\(+,(5R352-_8(
+8(35A,(5A(52f8k\5'(@,9,(-59(5+63,+8(2,(-t965(8(,936V8(896V62,1(+575(-59(426G8(5(62t+638*(
&(35R38(+575(-59(+6V63,+8(5A(89+'(5A(@,@51(28(f89A,38("X'(G8A(A,9V52-(-\@59689(5(1,359,1(
+69563,(+5(N(GA'(5(62f59689(5(1,359,1(5-k\59+,(+5(<'M(GA*(&(5-@,^,A5238(52395(162D,-(5(8(+5(95-
G\8(+5(@,9eV9,f8(+575A(-59(,AH8-(+5(?'M(GA*("1tA(+6--8'(8(,936V8(+575(-59(95+6V6+8(5A(f8235(
[6A5-(#5F(!8A,2'(5(5A(G89@8(?<(G8A(24A598(+5(@eV62,-(`2\A59,+,-(-5k\52G6,1A5235(5A(
,1V,96-A8-(,9eH6G8-a(16A63,+8(52395(N>(5(<>>(`ne(G8A(,(62G1\-_8(+5(3,H51,-'(]V\9,-(5(95f59c2-
cias).
"\3895-(k\5(8@59,A(@98V9,A,-(+5(5+6^_8(+5(35R38(+6f595235-(+8(@,+9_8()6G98-8f3(`G8A8(8(
 9&f]G5*89Va(+575A(359(8(G\6+,+8(+5(V9,7,9(8(A,3596,1(,(-59(5276,+8(@,9,(-\HA6--_8(28(f89-
mato documento (*.doc).
m\,238(,8(estilo b( &(35R38(+575(-59(5-G9638(5A(162V\,V5A(3tG26G8LG6523:]G,*(#_8(+575(359(,(
f89A,(+5(\A(951,3U968(5(3,A@8\G8(+5(\A(,936V8(+5(8@626_8(+5-362,+8(u(A:+6,'(@89(5R5A@18*
$575A(-59(5276,+,-'(u(5+63896,'(k\,398(GU@6,-(6A@95--,-(+8(,9k\678(896V62,1'(,--6A(G8A8(8(-5\(
,9k\678(5153926G8(V9,7,+8(5A(T$(`@95f5952G6,1A5235a*
#8(,9k\678(5153926G8'(5(5A(\A,(+,-(GU@6,-(6A@95--,-'(+575(G82-3,9(8(28A5(G8A@1538(5(+5-
A,6-(+,+8-(k\5(@8--6H61635A(,(6+5236]G,^_8(+8`-a(,\389`5-a*(#,-(8\39,-(39c-(GU@6,-(6A@95--,-'(
28(523,238'(5--5-(515A5238-(+575A(-59(5RG1\:+8-*
m\,238(u(+01+(!'("23$%*+%"45$#!"%b(#8(981(+5(,\3895-'(8(28A5(G8A@1538(+5(G,+,(\A(+515-(
+575(-59(-5@,9,+8(@89(7:9V\1,-'(5(16A63,9L-5(,(\A(AeR6A8(+5(?O>(`G5238(5(-5--523,a(G,9,G3595-'(
62G1\:+8-(8-(5-@,^8-(52395(@,1,79,-*(0893,238'(-5(25G5--e968'(8-(@9U@968-(,\3895-(+575A(,H95-
viar seu nome e sobrenome de modo a respeitar esse limite.
"-(283,`-a(+5(98+,@t(` \A,(@,9,(G,+,(,\389a'(k\5(+575`Aa(G82-3,9(+,(@96A569,(@eV62,(+8(,936V8'(
deve(m) apresentar a 64")!'("23$%*$0%"45$#+0*([,1`6-a(283,`-a(+575`Aa(-59(762G\1,+,`-a(,8(
28A5(+8`-a(,\389`5-a(5(G82359B(f89A,^_8(5(V9,\(,G,+cA6G8'(36@8(+5(7:2G\18(62-363\G682,1(` -5(f89(
8(G,-8a'(52+595^8(@8-3,1(G8A@1538(5(52+595^8(5153926G8*(
#,(@96A569,(283,(+5(98+,@t'(762G\1,+,(,8(363\18(V59,1'(,(5+63896,(95G8A52+,(95V6-39,9(62f89A,-
^_8(-8H95(,(@98G5+c2G6,(+8(,936V8'(G,-8(515(352D,(-5(896V62,+8(+5(\A(39,H,1D8(,2359689B(A828-
V9,],'(+6--593,^_8'(35-5'(16795(+8Gc2G6,'(@U-L+8\389,A5238'(@98n538(+5(@5-k\6-,(52G599,+8(8\(
5A(,2+,A5238'(52395(8\398-*
m\,238(u(estrutura b(&(,936V8(+575(G82359'(89+52,+8-'(8-(-5V\6235-(515A5238-B(3:3\18(V59,1'(
,\3896,'(95-\A8(5(359A8-(@,9,(62+5R,^_8'(3:3\18(5A(62V1c-'(abstract e '/936"037@%'(62398+\^_8'(
+5-5278176A5238( `5A(k\5(8( G82354+8(+575( -59( D659,9k\6i,+8( 5A( -\H3:3\18-a'( G82G1\-r5-( 5(
95f59c2G6,-( `H6H168V9e]G,-'( 5153926G,-'(@6G38V9e]G,-'( 52395(8\39,-'(k\5(G82352D,A'(5RG1\-6L
7,A5235'(,-(f8235-(G63,+,-a*
"-(@,935-(+5-5278176A5238(5(G82G1\-r5-(+575A(5-3,9(G1,9,A5235(+5]26+,-(523953,238'(
2_8(@95G6-,A'(25G5--,96,A5235'(-59(,--6A(62363\1,+,-*
701+(!'("28+0%!91$#5"-5+0%
TítuloB($575(-59(G1,98(5(8Hn53678'(-623536i,9(8(G82354+8(5(-59(V9,f,+8(G8A'(28(AeR6A8'(=N(
`863523,(5(39c-a(G,9,G3595-'(62G1\:+8-(8-(5-@,^8-(52395(@,1,79,-*
ResumoB($575(769(2,(@96A569,(@eV62,'(18V8(,H,6R8(+8(3:3\18(5(+,(62+6G,^_8(+5(,\3896,'(5(-59(
V9,f,+8(G8A'(28(AeR6A8'(N>>(` 395i523,-a(@,1,79,-'(62G1\62+8L-5(,936V8-'(@95@8-6^r5-(5(G82n\2-
ções. 
$575(-59(95+6V6+8(G8A(f9,-5-(G\93,-'(G1,9,-(5(8Hn5367,-'(k\5(52f8k\5A(8(8Hn53678(G5239,1(+8(
39,H,1D8'(8-(At38+8-(5A@95V,+8-(2,(@5-k\6-,(`-5(f89(8(G,-8a'(,1tA(+5(-5\-(95-\13,+8-(5(G82-
G1\-r5-*(y(,13,A5235(95G8A52+e751(5763,9'(28(95-\A8'(G63,^r5-(H6H168V9e]G,-'(,V9,+5G6A5238-(
e siglas.
Termos para indexação: Logo após o resumo devem vir citados de 3 (três) a 5 (cinco) termos 
@,9,(62+5R,^_8'(k\5(@8--,A(-59(5A@95V,+8-'(-5(25G5--e968'(2,(G8A@8-6^_8(+,(]GD,(+5(G,3,18-
V,^_8*($575L-5(5763,9(,(-515^_8(+5(@,1,79,-(k\5(ne(G82-35A(+8(3:3\18(+8(,936V8(5(+,(-t965'(H5A(
como do nome dos autores.
Title, abstract e index termsB(/8V8(,@U-(,(,@95-523,^_8'(5A(@893\V\c-'(+8(3:3\18'(+8(95-\A8(5(
+8-(359A8-(@,9,(62+5R,^_8'(+575(769(,(39,+\^_8(+5(38+8-(5--5-(515A5238-(@,9,(8(6+68A,(62V1c-*
Notas de rodapéB($575A(-59(5A(24A598(95+\i6+8(5(G82-3,9(+,(A5-A,(@eV62,(+5(-\,(GD,A,+,'(
G\n,(62+6G,^_8(+575(-59(f563,(@89(24A598(5A(,1V,96-A8(,9eH6G8(5(-8H95-G9638*(!5G8A52+,L-5(
k\5(-5\(35R38(b(k\5(+575(769(V9,f,+8(28(@t(+,(@eV62,'(-8H(\A(]8(b(-5n,(+5(2,3\95i,(-\H-3,2367,(
`5(2_8(H6H168V9e]G,a*
CitaçõesB([,238(,-(+6953,-(k\,238(,-(62+6953,-(+575A(-59(f563,-(5A(G82f89A6+,+5(G8A(289A,-(
+,(" #[*
ReferênciasB(K_8(62+6G,^r5-(+5(+,+8-(G8A@1538-(+5(8H9,-(G63,+,-(,8(182V8(+8(,936V8'(,-(k\,6-(
+575A(-59(51,H89,+,-(5A(G82f89A6+,+5(G8A(289A,-(+,(" #[*(
FigurasB(K_8(V9e]G8-'(+5-52D8-'(A,@,-'(f838V9,],-'(1sA62,-(8\(8\39,-(f89A,-(@6G38V9e]G,-(
\-,+,-(28(39,H,1D8'(,-(k\,6-(+575A(-59(@98+\i6+,-(5A(5-G,1,(+5(G62i,*($575A(-59(2\A59,+,-(
5A(,1V,96-A8-(,9eH6G8-(5(5A(89+5A(-5k\52G6,1'(39,i59(15V52+,(51\G6+,367,(5A(k\5'(,1tA(+,-(
5-@5G6]G,^r5-(@9U@96,-'(G82352D,A(3,AHtA(3:3\18'(f8235(5E8\'(-5(f89(8(G,-8'(G9t+638(`28A5(+5(
f83UV9,f8'(61\-39,+89'(53G*a*(#8-(V9e]G8-'(,-(+5-6V2,^r5-(+,-(7,96e756-(+8-(56R8-(o(5((+575A(
359(626G6,6-(A,64-G\1,-'(5(+575A(-59(-5V\6+,-(+,-(\26+,+5-(52395(@,9c235-5-*
TabelasB($575A(-59(@98+\i6+,-(5A(5-G,1,(+5(G62i,'(5'(-5(f89(8(G,-8'(G8A(+6f5952G6,^_8(G8A(
G895-(5( -59(2\A59,+,-(5A(,1V,96-A8-(,9eH6G8-*("1tA(+6--8'(+575A( 359( 3,238(-\,(GD,A,+,(
k\,238(-\,(62-59^_8(5A(89+5A(-5k\52G6,1(28(35R38'(5(G82359(f8235(5(3:3\18-(`V59,1(5(+5(G,+,(
coluna). 
Orientações para o envio dos artigos
&(+8G\A5238(+5(52G,A62D,A5238(+8-(896V62,6-(@,9,(-\HA6--_8'(,2e16-5(5(-515^_8(2,(-t965(
deve ser em forma de carta, ,--62,+,(@518(,\389'(8\(@518(@96A5698(,\389'(2,(k\,1(+575A(G82--
tar:
( [:3\18(+8(39,H,1D8*
( #8A5(G8A@1538(+8`-a(,\389`5-a'(-5V\6+8(+,(62+6G,^_8(+8-(-5V\6235-(+,+8-B(f89A,^_8(5(V9,\(
,G,+cA6G8'(36@8(+5(7:2G\18(62-363\G682,1(`-5(f89(8(G,-8a'(52+595^8(62-363\G682,1(G8A@1538(5(
endereço eletrônico.
( T82G89+s2G6,(5R@95--,(+8`-a(,\389`5-a(5A(951,^_8(u(-\HA6--_8(+8(39,H,1D8*
( $5G1,9,^_8(+5(k\5(8(39,H,1D8(t(896V62,1(5(+5(k\5(2_8(f86(-\HA536+8(u(5+6^_8(5A(8\39,(@\H16-
G,^_8'(k\59(-5n,(6A@95--,'(k\59(-5n,(5153926G,*
( "\3896i,^_8(@,9,(k\5'(2,(G82+6^_8(+5(+5352389,(+8-(+695638-(@,396A826,6-(+5(,936V8(5+63,+8(
da série 5360$" 2,7," W'%O*%%X$'( ,--6A( G8A8( +5( V,9,236+89,( +5( +695638-(A89,6-( +5( -5\`-a(
,\389`5-a'(,(gAH9,@,(@8--,B
,a( !5@98+\i6L18(@89(k\,1k\59(A568'(,(k\,1k\59(35A@8'(5A(k\,1k\59(-\@8935(f:-6G8'(28(38+8(
ou em parte. 
b) Divulgá-lo e publicá-lo.
Ga( d3616ieL18(+5(f89A,(82598-,(8\(2_8'(-5A(16A635(+5(k\,236+,+5(+5(5R5A@1,95-'(+5(
impressão ou de edição.
+a($6-@826H616ieL18(2,(62359253*
5a( "\3896i,9(359G5698(,(@9,36G,9(k\,6-k\59(+8-(,38-(951,G682,+8-(28-(6352-(,23596895-*
Os artigos devem ser encaminhados para o seguinte endereço:
Série 5360$"2,7,"W'%O*%%X$
Editoria
gA@95-,( 9,-61569,(+5(05-k\6-,("V98@5G\e96,(`gAH9,@,a
$5@,93,A5238(+5(05-k\6-,(5($5-5278176A5238(`$0$a
0,9k\5(g-3,^_8( 681UV6G,(`0kg a'("7*(N(#8935(`]2,1a
Tg0(Y>YY>LW>?( 9,-:16,'($;
;825B(`O?a(NXX=LXXM?
;,RB(`O?a(NXX=LX==Y
35R38@,9,+6-G\--,85AH9,@,*H9
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